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L A C ü E S T ÍfiífD E tP JP S l.
Las promesas hí’ch«*s v"’'̂  Sebas  ̂
tián por el señor coíide de i<<^aJoau£ica
P A B B l f c  M A L A G Ü E Ñ A  .
- ' Depóslí®'?.« cci0i®̂ 9f? y cales bidrLuiieá». diB raejorast Kitóca.»
................ “ 'E ro A L ap .'
' 3 3 . ;
', a) '.T ú tíí d - ^ M e r r ílA.rí?.., -V.'
iM»£qnóe. Larioa, 13. v.̂
salidtdiseQs, ..̂ vBftldchRac imltscl*» a Esétrnclesi y
ESPOSífálON
5 o m
m a IM ’ÜA ■! í ,
„«««ys — ____________ _ _ _ »aí»Alc« wJ]®«ac í Zócalos 4c rtíUevc c®
4<V'mvent!iéJí4ii>«?i variedad «a InTOtaiparseRÔ fffcs f  alsaftcaamiTasfeíRdaftíio oeatOBi'̂ «
A L N E A R I O  D E  T O L O X
■'^^^rovincia de Málaga) — Manantial azoado y radío activo
j^ftAr,Ws'-enfermedades de las vías respiratorias,—Espemal para GATARE03  
■ ' SE ADMITEN ENPEBMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS
' -InfltaUeión cempleta de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y Dû
de Mayo ál 80 de Junio y del 1.° 4e Beftieuíibw al 31 de, Ge-
' í -tí'
abasí nasalM;
‘ Teuipeiaditl. oficiales: del 1.*̂
^^^^fídaníe feiletoa del Balneario a su propietario DON MAíTUEL DEL EIO Y DEL RIO, 
ü S e ?  depósito de estas aguas embotelladíW, fitsa de 'don Juan de Torres Rivera, Granada
* ^ S 0*réMK¿enda*?fond del oatapo, por higiénica y prosdmidad al Balneario.—Hay” mesa 
uda y lateralesi.—Luz e é̂oirica en todas las habitaciones.—Capilla publica.




a los señoras Moy-j. y Lnc-a '1 eua y 
reiteradas en. Mpidrid, perrtiF.efi <̂ SP«
rar que fu s'^ltsuó'* p’'OjRUtíste píu''i '
solver la crisis ásl i u j v '̂
realidad. , . .
Dii tCídaP lili Ljí’ivíV; lí.; i •"r,? :i •’S-'b. 
niifguua tan p¿rjv/:or;líi ' i ' 
rra  como U c.a. A Ls msfflt
nucíóndela publicio;.d nacicnal y í̂ . 
desaparición de la wxtranje; a, hay Qu.c 
sumar el aut̂ -ír>ifo qu*í han teidolo ro 
das kts mrftcrins, y e-p'^c. Imí-tite eí 
pappl, que hoy ss coítiza a rnás uf;l do­
ble del valor que tenía en 1914.
Hi'sdé diehe año, 3a vida, áé .inŝ em-' 
s periodííidcas ha sido d!fi>.ilísi -pte^'
a
ra--. r{.syaaa e-'- io irnposibV-, y 1 s«
íjtifi-hsque íodep: h s f'-;iódjc*s h.Rí'. 
q «-/• nc"< pri v;r' a rif ;'ÚJ ÍO' uel
d-.s'o ”:edjib<->-'ói'3i han
f"X''aoí'Oih 'ios. TodcS;. 
.¡una, h.ií,-n seguido 
s cériim es, para.  ̂_ vp 
u-q-ue 'P.aga el pú-sU* 
■•'.«rea íle tua.írQ, , 
lUff. fts.tc f.sc3íÍo d.e,f'o * 
‘a ralaa da la prensa 
ritable y est éfies sus 
d-r.cidlA a elevar el 
■':rr-:n;-.’.rs$ a 1-0 o. más
s.j'í 'Mí
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£«D‘és c^i’C a i  Pf^'o u :.
( M t s  por p e  no 
pnedeii ser betíieraotcs
Quiduei no 1©1 conozcan, que los
«Lw ^trla, Us lágrimas dfi las ma* j 
Ares,‘̂ la sangre dolosespaHolea», todp.f.
una campáftÁ áo alarma, para ver S|J 
por ese inedic» pueden im que el 
GlobSerno íígá én la cuestión interna, 
ciq^al aquflia línea, de conducta, y 
áquelíá pbíítícá qu<s :é I á convléne a 
ídl Ijtttéifeses actuadles y a l porvenir de 
Rspafia.;:,:.; ;;3'' ;•' ;;;h' ■ :o';'-í.:; ‘' 3 .  '■;. 
Pero hu han 4n conséguirlo. Él ca-
. —a_____ ____________ 4o Éspad» estitrazado, desde an-
fisto, en los lábios y en las plumas ¿fe tes que estallara el cbtíBicto europeo, 
loa fariseos germanófilo# y germani- '' y aunque nuestra nación se mantiene 
izantes, no son más que palabras para y acaso j e  mantendrá en su actitud de 
■Impresionar a las gentes. , .  I  neutralidad, eU cuanto a tomar parte
jQué les ha de importar eso que ic-  ̂ 3» activa, en la guerra, op todo lo demás 
Vocan falazmente, cuando amenazan a I ¿sa. actitud ha de>eer, forzosa y ñeco? 
Éspafta con la guerra civil y con la re*  ̂ sariamente, favorable a, las naclonofi 
voíución si el Gobierno no sigue la ) aliadas; y sépanlo y convénzanse d» 
política Internacional que ellos proco- |  una voz los neutíalistas germanófiloSJ 
nlzím y defienden? |  en el caso extremo^ ai llega a hacerse
Lo hemos dicho muchas veces; sl necesario que Espafir.. salga de la neu* 
isstos/ energúmenos do la ns-utralidad tralldad, será para ponera», iin  reserva
W (Fóto Información.),
ségúa soS c-pi- 
mbs mejor iute:"-*' 
lElS. ,-•
,coH que^se de- 
ayuda qua
• tá  chibado a  prestar a 
" du-.<ria, k* rxtísuv> que a otra.'^i 
" difíciles circunstancias presen.
En la fórmula presentada al 
y conde de Romanones se propone
G . '‘•id" .'líí i-zi
que
el Estado, mientras duren los efeĈ '̂ -'S
■ Q m 1*1 t 'O :
LA GENTE ,DE BIEN
clán y  rJ&vô síBj pf̂  ds ■utics
cuantos fcllletés d®. B-\rco.
•rrevante y surfc^dole 3-epnaado de 
;vÍrílÍ4M'íbbPd£®:'€S de L ^ '
- grosán j y  con pleno coíiiociíiíiíento uc 
lo que hacía, no vaciló( hace poco, en 
' convertirse en asesine de otro sacerdo­
te, y suicida, en el mismo templo, ^ t e  
la Imagen de Cristo crucificado. Son 
inútiles estos buceos de las conciencias
^ d e r  gubernamental, y el
* después, una vez con la sartén cogí • 
da por el mango... 1 Adiós, régimen li­
beral y  demodráticol -  • _  iv
" Pero las cosas, no suceden como se 
les antoja a cuatro idiotas, y  al ver 
que el ídolo se desmorona, 7  con él
Algnnas publicaciones fadsaicBS de , ¡ í ; “ysoM da7e¿'¿l'¿i5 o te plo, ante
la corte andan estos días muy atarea- p i ^ muerden, y._. ^
das buceando en los arcanos a«Ha con* 4 i til  t    l  i i  í tOoan gritan esos maiaxtos,^(ell ) 
ciencia del asesino del anciano Perrero - p^j-a buscar la génesis de los delitos  ̂ pero mal rayo me parta (a ellos).» 
a ver si encuentran en las creencias y > ^ jg  espantan y  escandalizan. El j y ,  no pasa día, sin que desde su
en la ética social de Nilo la génesis de ¿g driminalidad puede estallar |  bendita prensa, entre aullidos, y em •
su repughfiiíte drimen. ; ; en todos los pechos, s ise  deja a la pa?» t  «leando un vocabulario ultra-moaer
«Era hombre que no creía; no estaba; - invadir los dominios de la razón
causados pprla gutírra, antir.ipe uí».̂  
cantidad que recobrará cpn nn 
puesto de cinco céntimos sobre cadía 
kilo de papel que se venda cuando el 
mercado haya vuelto a 
Psta^olucióc, como se .. ® » ^ ; 5 L ,  
dibaabsohitamente ningún 
es gravosa para ei Estado y
m fc rls is  qu«, ad«más de
cultura pública, importa a una ^tg, 
de obreros, empleados y escritores.
significado por sus ideas religiosas, siU' que sirva de profilaxia el fiv;
un liberal de tomo y lomo.» gurar en el escalafón de la gente. de.
ante pl conflicto eqropéo, vieren la 
m át remota pqiátblUdad de que la neu­
tralidad «Spaftola pudiera romperte 
en< mv^r de loa Imperloa centrales, eirt 
!tari4á  pidiendo a gritoa deaaforadoa 
4a guerra, eatarían conminando al Go- 
fttlemo para qqe llevara a nueatro ejér­
cito  a luchar al lado de alemanea, aua- 
tiiacoa, tarcoB y  búlgaroa; en cate caao 
be lea darían trea arditei de la patria, 
4 e laa madrea eapafiolaa y  de loa hijoa 
de Eipafia; lágrimaa aangre, vldaa, to ­
do lea parecería poco paia sacrificarlo 
en hoiooauato de lo que repreaenta; la 
política de eaaa nacionea con laa que 
^apaftb no tiene afínidadea de ninguna 
claae.
Pero como aaben que eio no ea po-* 
•Ible, que Eapafta no puede, de nin­
gún  modo; suatraerae a la nocaffiidad, 
al deber, al interés y a la conveniencia 
d e  inclinaras del lado d e  laa nacionea 
alia4aa, ae desgaftitan y  llegan a loa 
n^^yorea exesaoa clamando por la qeu-
y del patriotíamo han hecho 
Ufiá pantalla con la quei intentan cubrir 
laqa verdaderaa intenciono», No aon 
neutralistaa por que aean pacifista», ni 
por que quieran evitar aacrificioa a E |-  
pafta. Son neutrallataa únicamente por 
que no pueden llevar a España a una 
guerra contra Francia e Inglaterra, 
Objeto primordial de aua odloa aectar 
rloa; por que no pueden llevar a nues-* ,̂ 
tro ejército a luchar al lado de loa aol- 
dadoa del kalaer alemán.
Si eito último fuera poaible; ai Ea- 
pafia tuviera alguna probabilidad de 
convertirae en otra Bulgaria, veriamoa 
a  eaoa germanóñloa y germanizan tea 
pedir a todo trance la Intervención y 
la guerra.
Es, puea, una farsa indigna la que 
están representando con au< deaafoFá- 
da defensa de la neutralidad; y más 
aún cuando esa neutralidad,—’̂en e l 
sentido de intervención con laa armas 
en la contienda europea, —no Intenta 
ni pretende romperla nadie; al menea, 
' hasta ahora, no propagaron ni defen­
dieron loa amigos de las nacionea alia­
das que Eapofia ae lance a la lucha con 
laa avmaa, ni el Gobierno ha hecho de- 
itlhracionea ni inainuacíón algunu en 
sentido, ni tampoco hay resquicio 
%nno por donde ae pueda colegir que 
fialladoB hayan pretendido de noi- 
tál directa y extrema cooperá-
^jfeetán habiendo estos elenwntos ah- 
itfióticos, vendidos a Alemania,
Y. afianzados en estos falsos razo-.^ 
namlentos, llevan el agua a su molino 
y  entonan un desabrido cántico de ilU'-,,'
bien.
alguna y  con todas sus consecuencia», _  
al lado do laa nacionea con lasque más ]’ soria victoria. -arii b i« rár las 
a .  c« ca  y  . .C o  ligado. 1
todos nqeatros latoreaea de orden mo?; 
ral “y material. ^
Y eato, si llegara el caso, no lo po- 
dria impedir nada ni nadie, porque el
PANORili DI L& GUERRA
paii, por inatinto de vida y de conaev- 
vadón, lo impondría a todo trance.
¥ida repub licana
Por orden del señor presidente del 
Centro Instructivo Obrero Republica­
no Radical del segundo distrito, se cita 
a los señores socios,se sirvan concurrir 
a la  Junta general de primera convo­
catoria, que se ha de celebrar hoy Jue­
ves j a las ocho y media de la noche.
El Víee-secretario, Bernardo Man- 
oera.
pe! fan§$o discurso
inoaenteá, o desde el
Este al Batatar, par
sando' por... el Tone-
rio.
se­
cretas analogía? existentes entre la  
moral púbUca y'la privada no es délos 
que convencen, pues í^a fallado y ralla 
infinitas veces el argumento que le d r- 
ve de base. El asesino de Ferrero ejer', 
cía una profesión honorable en,la apa­
riencia; era un cabeza de familia, dé 
eSas familias que se cuentan por milla-.:
S ' d S t ó d o  es o semeja ser erdena-;? f g ? í 5to% ?ín°
do,circfinspecto,muypor .encimade las, nmndo, pronto a con
murmuraciones y dtel diente de la: ca?* : fiármelo, daos prisa...
lumniai Nilo ha dado carrera a sus m- ,«̂ 0 nquí os espera, ■ 
jos; su esposa e hijas se mostraban ufa-;  ̂ y^z... Don Juan Tenorio.»
ñas de lós negocios  ̂ suena; mis dias están con-
I Adiós, amigos miósl ,Si tenéis algún 
nrai-vo quc°haccrme para ' el otro
rido y padre; de su brazo saé^al?,an o^. 
gullosaapor calles y plazas; e r ^  envlr . 
diadas por amigos y conocidos, y  e | j «««fl
S» Baca en limpio del diacutido dia- 
curso, que Maura ae declara partidario 
de la neutralidlad, pero de una neutra­
lidad que no distancie a Eapafia de 
laa naciones aliadas, reconociendo que 
nuestros intereses nacionales están li­
gados con loa de Francia e Inglaterra.
He aquí la nota sustancial del día- 
curao:
«Resultaría una imbecilidad el eape- 
rar al fin de la guerra para inclinarnoa 
a l iado de loa vencedores. Nuestra ac­
titud debe definirse ahora, y el camino 
eatá trazado: hemos de inclinarnos al 
grupo de naciones occiáentalea, ̂  pues 
a ello nos obligan razones geográficas,  ̂
intéreaea comunes de raza y el proteo-1 
torado de Marruecos.
Para ello es preclao que Francia e 
Inglaterra inviertan completamente la j 
poUticá que con noaotros han practi­
cado,' y, lejos de ser un obstáculo para 
nuestra soberanía, procuren reforzarla.
Eso ea lo que hay que geationar... 
aunque en loa momeutoa actualeSj por 
los nefvioaiamóa de la guerra, ea dis­
culpable que Francia e Inglaterra npi 
sometan a'yejacionea, a imposicionea 
e incluso a agresiones.»
patriarca de aquella grey usaba tarie- 
tas retumbantes, entraba y salía en los ¡ 
ministerios como en su casa y se pavo­
neaba con la amistad, de políticos y ,,. 
prohombres administrativos. _ i
Nilo y su familia tenían todas ja s  de 
la ley al uso para ser encasillados en 
una familia de bien, de o ^ en , d® seve­
ros principios socialeé. Como ésta lás 
hay a millares en España, ni enemis ­
tadas con la íey civil, ni malquistas 
con la religión, y; sin embargo, ,4e 
ellas puede surgir en un momento da­
do un asesinó, un ladrón, un: estafador 
o un‘criminal. ¿Por qué? Poi^óúejalh no 
hay en el fondo convicciones só lidp, 
ni arraigo de moral pura, ni creencias 
en una ética severa, sea laica o religio­
sa. Se va viviendo a l diapasón de los 
demás para no desentonar; se da (mito 
á la hipocresía de las formas; se hace 
Jo que todo el mundo; y  cuando cae so- 
, bre el hogar un aprémianté problema 
j económico, cuando la miseria asoma 
vcladamente su faz, los que represen­
taban la farsa de un bienestar sóhdo no 
se deciíien a despojarse de su papel, y, 
ante un sacrificio necesario, sale al pa­
lenque o el honor de la esposa o de la 
hija; el delito del más decidido o 
men del más osado y más cínico. Y he­
te aquí el hogar manchado, por tierra 
todo aquel deleznable tinglado de apa­
ratosa honradez, saliendo a la súperii" 
cié la verdadera m oral de aqpella ca-̂  
sa, en la cual, a pesar del antifaz uc 
unos severos principios, estaban en in­
cubación, esperando la ocasión propí-
«¿íin queda tm grano do ayanav 
en el reloj do mi vida.»
Y menos mal que a mi me queda un 
grano,' porque a otro.. ¿ 
jMi viaje a  la mansión éterfiá es cosa 
decidida. Sólo me falta dáf algunas, 
puntadas a mis asuntos-de órden iiité- 
rior, (ropa blanca, etq. etc.) y ense­
guida, ¡Guay!; Al Este; es deGir, al 
Geste, (al Batatar.) ‘ ;
Pérov,. ¿Y éso, porquéBÍ*—dirán us:
nista, vociferen por nuestra «inocen- 
. te» neutralidad en peligro, (conoce 
I mos el juego), insulten a las naciones 
de la Entente, den «puntazos» a Portu 
gal, y  amenacen al poder público con 
ir a una revolución, no sabemos si des< 
de arriba, desde abajo, o desde enme
*^̂ Es raro  que tal suceda. {Aquí, don­
de por quítame allá esas pajas, hemos 
estado abonados a constantes y rídi- 
dulas suspensiónes de las garantías 
constitucionales! 
lAh! Ya caigo;
¡Chateatix eñ Espagne! 
lEran las izquierdas!
Y , ahora viene lo gordo, causa de 
mi próxima defunción. ¡Olé... los ca­
dáveres!
L a prensa germanófila, en el fragor 
del despecho, pide cada tres días que a 
los pobres aliadófilos, que por cierto 
constituimos en España algo así como 
iiyia. planta exótica en un campo de al- 
faifa, nos persigan, nos acorralen, nos 
partan la boca, y... nos «decapiten», 
segá-u ellos> por delito de lesa patria 
•iGpmendador.qne mepierdefll»
He ahí, amigos míos y  futuros alba 
ceas testathentarios, la , causa de mi 
próxima désaparición dél mupdo de 
los vivos. (¡Y, tan  víYosÍ>
COSAS DE LA GDERRA
Loa germanófiloa espftñoks están más 
farrucos auQlos teutones y anatnaoos; para 
ellos no tiene importancia nada de loque 
C a n  los aüadoB, ellos siguen admirando
>*■“  - ___Aa AllAfii ilofcieo iM  mnohoB de aUos. «oMom de WUx.. H SU estrategia, BU
Alemania -  ---- -- ^̂ jogantes y el cañón
i n S o C  q S  h .|«y ido  m ,. q «  p..
ra • d e S «  lo» ta e tó a 9  1» »etói™ o m-
mortal Bélgica. , Ramania en la 
Ahora con la entrada M
guerra, hay que oir lo que dicen
Üevará su castigo». ilavadoflí miarno aue Itaha lo ha -leva ,
C »  "¿wotar BU y
ta la cordillera de los Apeninos. Los itaha 
nos no solamente ha derrotado a 1°® “
triaoos, sino que ha tomado la ciudad de
^T esto’ dicen los germanófilos í^e eso no 
es nada, eso es una retirada estratégica mo-
que nMmd» .18?““ ** *“
kovina Y Galitzia. .
Para todo tienen salidas, pero tontas y 
sin sentido común. Cuando la retirada dtí 
ejército francés en Oharleroi. lo® 
los daban por derrotados a los franceses y 
anlastada la Francia por los ejércitos teu­
tones; y (suando Joffre ganó la o^s grande 
de las batallas que registran la Historia, la 
llamada del Marne, en donde vino a tierra 
el £rieante alemán con toda sn impedimenta,
y* & o  _____ /»viA «aetn ÁVA
^  qué obédéce tan precipitado y fú- 
.ií^bre viaje?.-;. ;■
;|¿í*adecéis acaso, alguna gl;avc af(sc *
BíBnOlÍEGÁ PU B U C A
-  c iap a ra  manifestarse, todos los des- 
5/' «-«-.«o sin restricciones de alcance ni
— D» S.A —
S id e ia t Roaítalca
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de la Gonstltnolón nmnero 2. 
Abierta de once a tres de la tarde 7 da 
siete a nuava de la neohe.
, manes,
de gravedad. ' , , ^
I  ¿Creía Nilo en los dogmas religiesos? 
i  ¿Era un escéptico con capa de creyen - 
l' te? Poco nos puede importar ^ to ; el 
' corolario amargó de lo qüe ha perpe- 
, trado es que no era un hombre honra- 
i do y  que no vaciló en descender desde 
: su pedestal de venerable patriarca de 
 ̂ familia a r  de asesino con premedita-
|:¿Es que vuestra situación econó-
.''ijilóa...?
^iNada de eso! Vóy a explícároslo to- 
áó con lágrimas en mis ojos, a trueque , 
dé que un vahído interrumpa mi reía- 1  
tq. Y después, consté;. . |
; l «que lo que él aquí escribió, I
r  mirntenido está por |
4 Y ^ soy así, breve„lacónico contun- í 
dmíté, ántiísspasmódico ¿sinalagmático, 
y  bilateraí..; lToüo én una pieza!: |
Desde qüé á  los Imperios Centrales 
les entró el «cenizo», y se vfe claro que 
los aliados, con la irritante cachaza 
que les caracteriza, acabarán por dar­
le con la punta de la bota en donde 
am arga el pepino, sus ámigps de 
aquende el Pirineo, compuéstós de to ­
das las d^echás, de los qué cobran con 
la mano diestra que, algunas vécés, 
parece... siniestrá, parte de la iz ­
quierdas, (iqué aseó!), muchos del cen­
tró ¿ (sigue el asco), y  una turba dé in- 
caútps pajarillos, alucinados por las 
hjabllldades de una prensa... jay, qué
«que én todo tiémpá dejó.
, triste memoria de sí.» 
fPues bien; éstos señoras, habían fra- 
íguado un flCátipunan»; habían creído 
' apercibir el olor a carne muerta, y  
¿reían, que después déla  «victoria» de 
î  lós teutones; iría a sus manos todo el
‘*’Y n o 'S p S r“,« e  |  t e t t ó l »
® » h m ta S o p o rlo . raelo. su « te  mditei,
“  ¿  asi comoleta- ' PM»*» í™ “  Veiam, aospus» do siote mo-
i L  . .  , L . .  . . d » .  1.. cuatro viento, lo
llegan constantemente á ocupar altos 
puestos, incluso poltronas ministeria-* . 
les.
iHan sldó torpes esos germanófilos
pu^o-néutralistas!
en vez de amenazarnos, le hubie 
sen puesto precio a nuestras aliadófilas 
«chilostras»—icreedmei-ryo mismo hu­
biera corrido llevándola mía bajo el 
brazo, con tal dé cobrar personalmen­
te la prima ofrecida.
Ya véis, pues, amigos míos, la justi­
c i a  de mi determinación.
Y... no cansándoos más, voy a da­
r o s  un eucargo póstumó y tenoriesco, 
casi «in artí(*ulo' mortís»:
« t si alguien me llama a juioio, (de 
oonoiliacióu)
pedéis responder por mi,
Rasgacio.EL POPULAR9B(B T«nde en MADRID,
Pneriá del Sol, i l  y i 2. 
EnGBANADA, ,
AceÑráe del Gasino, nnm. 1* 
En BOSADILLA,
BiMIoteoade lAEsUioIdn
ses de lucha, on ea a les c atr  
bandera francesa.
¿Qué ea lo que han hecho l<»s_ ejércitos 
teutones? ¿Han aplastado a Francia, Eusia, 
Italia e Inglaterra? No. Han pasado a la de­
fensiva, porque la iniciativa está de parte 
de loé aliados, como así mismo la victoria 
final.
Do lo que se han ocupado los teutones es 
en deshacer las familias, »w«no»“do deesas 
hogares a 25.G00 franceses: solteras de 16 â 
20 años, casadas jóvenes y hombres hasta 
5á años, sin distinción de condición woial 
en lás ciudades de Roubaix, Lila y Tour- 
coing, separándolos despiadadamente de sus 
seres queridos. '
Contra estos actos hay que protestar, en 
nombre del derecho de gentes, como asi 
mismo por sentimiento y por el horror que 
nos produce. Esa determinación hecha por 
los tentones, va contra lo más grande que 
instituyóla Iglesia y,sin embargo,los germa­
nófilos españoles dicen que eso es la guerra 
y no tienen una palabra de protesta para 
esos actos propios de los tiempos pasados 
pero nunca de este siglo. Ese modo de pro< 
ceder de los teutones para los que no son 
oombatiéntes, es propio de AtUa, por eso 
hoy tienen que repudiarlos los hombres li­
bres del mundo.
Una naeión que todos sus aotos, bástalos 
gueireroB, oreen que son inspirados por
k
Í-.
P á g im  ie g M á á asa
A . c a d e m i &  g - e n & i ^  y  T é c n i c a .  —
---------------------------  - LEÍKAS.-^PIIMIEA Y m 't& m D k  ENSBNAN2A, IDIOMASLIOEHGIADO EN PriiOBOHA Y .............  , ,
Catreras fapaltativas 7 especiales. - -  Alumnos eisteraos, medio pensioiíltiw  
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Dios; pero ese Dios no pnede ser el míseri- 
oordioso, olavado en la cruz y perdonando 
a sus verdngos, sino el espirita del mal.
Ese atropello al Deraebo de Gentes no es 
más qae la impotencia para vencer a los 
aliados en esta borrorosa guerra, de que < 
ellos y nadie más que ellos, son los culpa­
bles.
E. M.
H ĝlnu lániBirs n  Frimia
amigo el primer contvamaeitre del 
puerto don R oiende Rodríguez Avra» 
bal y  au dietinguida esposa dofia Ma 
ria Dueñas Dpminguez, para el apre­
ciable joven don Eduardo 'Méneies 
Sánchez, activo empleado de la Sucur­
sal de los mecheros Aüer, en esta canl> 
tal.
La boda quedó concertada para las 
próximas Navidades.
Leemos en el Boletín la Estación Eno­
técnica de España en Oette;
«En virtud del nuevo decreto sobre los 
alcoholes de 24 de Junio, úl^mo, existen 
modificaciones importantes en las tarifab de 
Aduanas, por lo quo llamamos la atención 
de nuestros exportadores; son, a saber:
Los vinos de 12 grados o menos, pagan 
12 francos por heotólitro de liquido y los de i 
12 a 15 satisfacen doce francos por los 12 j 
primeros grados aumentando por cada gra­
do p fr&ooión, de una tasa de Adnana igual 
alcmontante del derecho de consumo sobra 
; ^^alcohol, o sea 4 franeos por cada grado y 
Itóotólitro y 40 céntimos por cada décima de 
gradoi Para los vinos que tienen más de 15 
gradoíf, toda fracción de girado entraña el 
pago del derecho afecto al grado superior.
Así, un v i^ ’ dee:̂ , 10 o 12 grados, satisfa­
ce ppr'dereéhos'ide Aduana, 12 francos; uno 
de 13 grades paga 12 francos por los 12 pri­
meros grados, y además 4 francos por el 
grado de exceso, o sean 16 francos, uno de 
14 grados y 2 décimas 12 francos los prime­
ros, además S f̂rancos por los 2 grados de 
exceso y 80 céntimas por las 2 décimas, o 
sean en junto 20 franeos 80 céntimos; uno 
de 15 grados y una décima, paga por I 6 gra­
dos, o sean 28 francos, y asi sucesivamente, 
hasta 20 grados, puesto que una décima de 
exceso determina el pago del grado superior. 
Los vinos de licor, hasta 20;9 grados pa-
Despuéi de pa>ar una temporada en 
esta, ha regronado a Córdoba, en unión 
de BU dlitinguida familia, el abogado 
del Eitado en aquella capital, don An- 
dréa Roldán.
Ayer llegaron de. Sevilla loa peñorei 
marqueiea de Colemb!.
m im oipalis
a  a te n d id a  
En virtud de la queja formulada 
por los vecinos de la caile de Castelar, 
respecto a la forma en que es regada 
dicha vía que los regadórés dejan en- 
charquinada por completo,ha díspues 
to eí alcalde que se emplee la mayor 
moderación para el repetido riego a" 
fin de rio irrogar perjuicios gl recin- 
dario.
H u n d im ie n to
^ La Directora de la Escuela Normal 
de Maestras, ha visitado al alcalde 
para comunicarle que en la Graduada 
de niñas ha ocurrido nn hundimiento 
que pose Ba peligro la vida de las 
aluafías.
E l señor González A n a ja  ordenó
gradaaoión. Si pasan de 20,9 grados se les 
aplica el régimen del alcohol puro. ^
Las mistelas (zumos de uva oonoontrados 
y alcoholizados), pagan 70 francos po- ’ -x * 
tólitro de alcohol puro, o sean 7^ céntimos
 ̂ •D;̂ s aguardientes y alcoholes pagan 800 
^ftnoos por heotólitro de alcohol puro gra­
dos centesimales. Los importados, por 
cuenta del Estado francés, por los fabrioan- 
ViOB de vinagres, perfumería, preduotos far- 
maoéutioosi y químicos, barnices y por sus 
sindicatos, como asimismo los importados 
por los faferkantes de vinos de licor o de 
ixoores.sak pagarán 70 francos el heetólitro 
’alochol puro), según la tarifa mínima.
Los zumos de uva concentrados, alcoholi­
zados o no hasta 21 grados Beaumé, pagan 
17,50 francos los 100 kilos, y además les 
derechos del alcohol. 8i pasan de 21 grados 
BeRumé, satisfacen el doble.
 ̂ Los licores de todas clases pagan 840 
Láñeos por heotólitro en volumien, cualquie­
ra que sea su graduación.»
■SSÜSSa*..,
to a dicha escuela para proceder a l, 
arreglo de los desperfectos que hay «ti' 
¿ilR.
Multás
El alcaldt ha interesado del procu* 
radof del Ayuntamiehto que se perso­
na en el juzgado, a  fin dé obligar a la 
Empresa de tranvías ai pago délas 
diferentes multas que le impuso la 
Alcaldía por dcíieienCias en el servi­
cio.
E l a e u a to  de P e se a d e ria
El juez de instrucción del distrito de 
Santo Domingo continúa la práctica 
de diligencias sumariales en la causa 
incoa<^ con motivo de las filtraciones 
descubiertas en la recaudación dél 
arbitrio
Sé ha decréiádd la libertad del em ­
pleado de las -came^í.don Francisco 
Martín Moreno.
S O C I E D á i
Eu el expreso de las leia de la tarde 
marchó ayer a  Madrid y  Zaragoza, él 
obispo auxiliar de esta diócesis don 
Manuel González García.
También salló para Madrid, Zaíago- 
za y Barcelona, nuestro respetable 
amigo, ®1 comerciante de esta plaza, 
<*0“ nciico Masó Torruella.
A  Madrid fueron, «1 magistrado del 
Icibunal Supremo, don LubrGonzález 
Valde* y fatmlia, ©1 oonóóidó faculta-^ 
Vivo don Francisco Gil González de 
Junquitu con su hija Fanny y sófarfná 
anny Arrembéfg, el íngenSoró ídón 
Pedro Aijzo^/da y  Sáecz dé Jübera, 
oon Emill/j Crevel y el corpaslrSe ín-
p í  dira"* ¿antalar^
A  Barcelona, el apoderado do la ca­
sa de ipB ssfiores GómeZ Hermanos, 
don Raimundo Jfméne¿.
A  Vlllanusva de los Infantes (Ciu­
dad Real), el empleado de este Gobieé'
iio civil, don Antonio Gil y iftñorá- 
A  Vaüñdolid, don José Rueda .Csr-
0í.<?,sf3 «ii p*M J r Bí-isiéñ'próxjmb:
, A su n to s  d e  oficio |
Ras! ¿leraló «prebendo ®l riigbmfca- l
de üentfiiáer»» d« L-ndCí» ^reviíí^íai&s ,y- |  
muQíci^aleev . ■;
■Real erdfildeí B í̂í«'alfí;iéd,e,]f.. lluerríSi, I r»f«r«nt« e ia ceDgirucc'Óji d« sdiíciíié i 
miiitarss. . '  %
■ " .. . .7 .^
de» pltztsd» nw ír^a» supiírnQsu^ ,
de lá l^utñctni^a mam I
C«]rtific»|sjú» de chrxs eú i#
G«sx qo»8i«t<íriéL ausant»#r : w fi de Qé- * 
■tabr«d»i9ié.-r'. .  |
Oficie de ía i:WEite,e>gxm,íád€yr  ̂ d |. !á 1 
prece&ióú I* Virgsja'dé 1« Víeteíia, íarr 1 
vitando a í¿ Cérpénddií á dichd seto^ 4 
P/esapnedes fermaledes per éi  ̂
Biere »uaíwpál,’«d^XAdísiieí¿«^.rep'sr# :
CÍGáiia.
esro de la Cesa Cepitulsri i^idisnde Vein-:; 
te dfts de l!e»ndu ¿ara tomar Ies 'aga«s> 
dsTelóx.
De doña Carmen Terell, interdsaude 
s t le cpnesáa un auxilio psouníario a! 
óbjfte de adquirir un pi«no para pedir 
dar lecciones.
Del Jefe 4» la Benefifienoia MttuieipW 
don Franoísoe Reyna Manessau, pidísu- 
de valnte días de licencíe por motivos dsi 
Sslud.
Bel Maestro de la Escuela Nacional dé 
.San Migue!, reforeuté a easa-hebitaciéñ,
De doa Antenio Serráne, escribiszrté^ 
en ice ofieinas dd arbitrio de carnes; 
interesando se le coceada una plaza de 
plantills.
 ̂De doña Biisa Chtoón, pidiendo »• !•* 
libren Isa eantidadea qu« se le adeuda^' 
per la psnéióu de viudedad que le fué j 
eoneadida.
Del ihódieo iñcsrgade ds la Cliniea| 
Oftalmológica, den Gumemndo García ' 
Corpas, piditnde un mis de lictccia peri 
enfermo.
Be don Antonio Careja Pérez, selici- m 
tando de la Corporación sdquiéra alga- |  
noa ejemplares de una obra do que es |
autor. I
De don Sebastián Ribera Gómez, pí« |  
dianáo aumento en la pensión que dis» 3
fruta  ̂ J
0« dOK Bmitio Fersindez Jurado, so* j  , 
hr« splioé<iiión de hn mairo de aguas d e ¡ j  
Terrsmolines de íes ibm ides de 99 años. ^ w 
De donFraneiaco Basno Alyerez, do- 
ñ i Aurelia Ferea y dóñá Mércedés Ro­
quero, pididnde se les némbre Meestres 
AaSeéelón.
Del médico de la Beñeficencia Munici­
pal den GeciUe Abela, aolíeitando Un 
mes de licencia para asantes pártíeu-
Da les vecinos de la barriája dfrFále, 
interesanle se Ies ;eea«^A utía sabyen- 
oión para lee éa® hau da cele­
brare^ con metí ve de la solemnidad de la
Vírgéa
Informes de eomisipaqp
Da la de Juiidica, an solieitud de dpn 
Manual Ojeda, sobre otergamiente de 
escritura de tres mitres de aguas ds Te- 
rremoUnos.
De la míame, en asante rsferents b da- 
volución de á«nz« s! eontratístá de las 
ebras da! tinglado le  hierre de la plaza 
de San Pedro Alcóntara.
De la misma, en solíeitad de les seño* 
res Sánchez Ztsebrana y C.*, contratista 
de dece casetas en dicho marcado, sobra 
devéiuelón también ds fianza.
Di la misma , en spUcitud de den José 
Ponce, rafarcuié á la conetrucción de 
unB casa-mate en un solar de la calíe d.0 
ftiaez áo le Rí s i .
Dala ié  Aguas, en iRSfineias de don 
Bf- éfde‘N«vtixpJF den ■Antoaj® .Yitlí-, 
golf» aprovechemisnío d e 'p j« s  
aea'ts éei dél R**y .0» Chu-
rm tia.'' ■ , ■ ■ ,
Jüi a de Obras Páhices, pa «súpw re­
feren í»« rearmas en la casa BÚiBvSo cgs;
He Is Huerta da k s  Gieya»««. :
De I# mi^ata, ®a ÍB»ta»cies I» do» Jofi 
Seta y lün Francisce C»rr»s(mí • «ch,|i| 
eaiSa de piesris p©ra lis obra» ipanici?*
peles, .............  ■' ■
Da la mismu, en ceriifi(^.c|ón d® 
ebras é« acfsüaées.
f  IifjíS ii «jbr» recUaiiCíón d# don le* 
.  y Ion Marcelino Méndez Mertfneí. 
centra su cuota dd rap̂ '̂ rto d» erbítries 
:üe VéleZ'Málega p^rsi 1916.
Se accede a le solicitada. ^
Y no habiipde otres asuntos de que " 
*>tralar, s» lió por termíosde «1 «eto.
' rMMM.Pve*MS!s«sWBaii a ^  iii i'iiiiitiwwiiwiiiMiil'u.j'B
Consulta especial de cirujía y del aparato urinario t
SOCIEDAD ECOHÚMICA
P O KZoilo  Zenón Z a lu b a n io
M ódico del H o sp ita l Civií
A lumno d é  fas olín’¡oA$ do P a rts  (Dr. A lbarrán) y (^•’* P o u sso n .)
CONSULTA; 9 DE LA MAÑANA Y 8 TARDE, PLAZA DhJJt TEATRO, 81.
M
ClaBOs p a r a  o b re ro s
Por acuerdo de esta Sociedad, que­
da ablértáen Secretaría, desde el 1.® al 
30 del actual, d® once a tres de la ta r­
de y de siete a nueve dé la noche, la 
matrícula gratuita a las clases de Arit­
mética mercantil. Teneduría de libros, 
Francés, Gramática castellana y Cali­
grafía, que se darán de noche en el ló- 
t^al de está Económica durante el pró- 
.^imocürSO.
‘ LosJnscriptos deberán ser mayores 
fie quince años.
Málaga I." de Septiembre de 1916.— 
l Secretario, Juan L. Peralta.
i g LLAVi N, ,A ^ ^ R I B E I I E  Y  ’B A B ^ W A h ,
A lm & oén  mi p o r  m u j o r  7  d€i F e r r « té r iA
SA N TA  MAHXA, 13. — MAXxAGA
leléviB'de eedna, her?ássieñta8,neey#s, ehapsa áe zine y latéieij áliiüislilfii, eitáa
fies, h€^ata , ternilleríx, ckvszén, cementes, ote., ote.
G á d iz -M á la g a
r« 4  r e e ta n ra n t
j  t ie n d a  d e  v in o s
jm nuevo áueñé, fien Antonio López
n, participe á! públioo que ha iñ» 
Bífie granáes mejoras «n el servicie 
a rebajafio 1©» presíe».
‘'léntinúan estaelecifie» le» cemeáeres, 
C‘cÉ''ámráfiá pér ia' Caiié̂  fie Strachan.
EL C A N » A B §
A lm acén  d e  F e r r e te r ía  á l  pOt m a y o r  y  m e n o r  de
« a p ü j c
JU A R GGMBZ GARGXA, 2 0  AL 26 
B a te r ía d e  cocina, H e rra je s , H e rra m ie n ta s , F ra g u a s ,/T iÉ i^ il lé r íá ,  
Cilavazón, A lam b res , M aq;u inaria y C em en to s .—C h ap as  de hiervo, zinc, 
estafiadai, latón, cobre y alpaca.—T u b e r ía  de hierro, plomo y estaño,r—Bom* 
b á s  para todos usos.-—B a ñ e ra s  y a r tic n lo s  d e  san e a m ie n to .—H elad o r as  
y  re f r ig e ra d o ra s .—G rib as  y ch a p as  p e r fo ra d a s .
i
3?ó>? áfesentftífss su fiufeñe un eatÉblfci­
mento ácrollléie'áxMátitl^m'aitíe eóá^.
1^.
iaformWrán «n «sts Afiminiehraeidn.
LA METALURGICA
P a s e o  d e  l o a  T Í l o a , S 8  . -  -  M á l a f f a
aimaduraB, depósitoi, pneatéi y toda clase de trabajosSe construyen 
jnetálicoB.
Se vende a precioe bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras pie­
zas de hierro fundido.
C  M i m .  L  0  Y  C  O  M ^P A  Ñ 1A
© R A  N  A J > A
t E L  D © k © R  0 €
JAQUECAS, NEURALO(aa.<OÓUe0S
Abonos y primeras materiaSé^Superfosfato de cal iS'ifiO 
para la prAxúmá siembra, son garantía de rlî ueza.
B e p ó s ito  on  M iy ftg ^ r© a U a  d e C u a i^ te les , M Ú iiL  23
P&ra infermes 7  préolos,. dirigirse e la  Direqoión:'áLH0tD!G& 11 Y 13- -CLhYICl EN ILICftNTE
SOCTOR LÓPEZ OAMPBLLO
sésrtiftí'ie fiel Instituto Rubio fie Madrid.
Éspecielíata m  enfermedades d®i «stói 
mago, intaisiíno * hígado
De la misma, sobra recipalfi» 
fie las ebia9 fia auerss fin los pasilíos 
^ fifLSts, iMbfii, Cárcel y
Caleüá¿.i? J ««“«á
, Yolera c;6a practiesfia peif ej tercer pe- > 
rito fiesignádG» ai ofáéto, fiel terreno que '
oan y señora.
Pasan una temporada en Granada, 
ioa señores de Avenano (don Ferpan - 
ro) con BU» bailas hijas.
Para pasar neos dias al lado de su 
hermano don Fernando, ha venido dé 
Granada, al concejal de aquel Ayunta­
miento, don Santiago Vaíenzuela Süá<
rez. ■
Acompañado de su distinguida es­
posa ha venido de Córdoba, don Dio­
nisio Tejada.
w
En la parroquia de San Júan se ha 
verificado la bada de la bslía y  distin­
guida señorita María Luisa Baquerá,, 
con el apreciable joven don Juan Me­
talo Alcázar.
Fueron apadrinados por don José 
Merelo de la Torre, padre del novio, y 
doña Carmen Baqueta, de Báleusalé- 
gUí, hssrmaaa de la desposada,;figurafa- 
dp como tefitigos, el marqués d? Sjatir, 
doval, don Pefilro Palomeque , ifî on 
Adolfo de la Totte Bonifaz y don 
Agustín Guetvós,
A  la ceremonia asistió selecta con. 
cutrencia.
L>9seamo.s a los nueves 
do género de vanturss.
esposos to>
_ Han venido de Melilla, él oficial de: 
Intendencia, don Pascnal Águirre. él 
capitán do ingénierosj don Manuel P é ­
rez Beato, y  el oficial de Marina, don 
José M ana ©arcía.*
Por la señora doña Carmen Sánchez 
Rlvas, viuda ds Meneses, ha sídone^ 
dida la mano de lá bella y eléganteAe- 
ñorita María Cristina R o d ^ u e z  Dde4 
ñas, bijq mayor do uueitro particular
hsn fie fifrjap pera vía púbiiqs,»nja».ea«a9 
en la calle fie San Jua» fifi DiOs. ' 
Certíficacléa fie pbrás fij^cutafiss enJs 
reparaeióa.fi^^ jmvjmfintef' em'pafirafiosl 
Qfipifi fiel JuzgttfiD fie i»8tracc’íóá" fiél 
fiistríto fie Sántó Dómíégo, efirécifisfio !« 
oeusA que instruye, ecb^e ñUracienes en 
la rscaüdaoióñ fiel arbfirie'"fie pescado^ 
Oiré dal cenlifallsts fie las obras fie 
eonatrucefóh fiel Grupo Üaeoíai', plfiien- 
' de «a fij» la fAch» fin que hf fi» b|i'c«r én- 
■ triga fiel fifiii^cie.' " ■ ■ ■ ■ ' •
Proyecto fie álineaciéu y raf&Btf para 
la éal.'e fifi latáríz.
Cómunipsoióu fi«l Juzgado fie instruc­
ción fiel fiíátrito fifi SiMeBcBáihgejliiñre- 
cieBfie otra cine» qué instruye por hurte 
fie unos aparates alnmbrafio.
Certificación fie obras «j acatadas f|i el 
Grupo Bscoisu. durante les ós
Abrí! a Julio últimos.
Oficio fie la Compañía alemana fie 
Blectrlclficfi, sobré «lumbrado fie parle 
fiel Cámíne Nueve.
Neta fie iaé obres iqeeutafias por Afi- 
ministració», es la semana fie 3 ai 9 del 
actual.
Asuntos qaefiafies sobre la mssá.—A.
Prépéslcióii fiel señor regidoK-sinfiied, 
fien Diego Olmedo, sobre instrucción de 
fixpéfiiesle relecionafie con el arbiiríe fie 
psssafie.—B. Selidtuá fie fien Farnanfie 
Roáíígucz Guerrero, referínte a las 
tugues fiel acttaáuete fie Son Taimo, se- 
brsntf» fie riegos dcminícales —G. Mó« 
ció» de virios isñores eeacejales, rsle- 
ckna^a también con «f ecuafinete fie 
San TsíBse.*— Otros prco^fienfas da 1» 
eupisriorifiafi efio earáctór urgente, reci- 
bi4os fieepués fie formada esta erfi«n fiel 
fik. .
Solicitudes
Da don Xidcfonqe Jiménez dél Gastílfe, 
den J«sé Lering^ fién Alejandre Castáo, 
doña Yicte^ia Yadá^ doña Délereé Cer- 
iéf, den .Francisee Xnna, «fen Caries 
Gárraúquo y deh Aágéi Lópézj racla- 
manfie ééBtra los arbitries de inquilina­
to, cédales y péién$#ft. ' ’
Da fien Miguel Martínez Sedeño, inte- 
m ande se ie fievuelvB el depósito provi­
sional que constituyó para tomal' parte 
en ia subasta del sérvieio fie recandacióií 
de alburies municipales en periodo eje­
cutivo.
Da don Francisco Cazerla Gómez, re­
ferente al local qua ocupa la Bseufia NfL* 
cienal de Nuestra Señora da lá Paz.
De den José Faeia Fernández, relacie- 
n»da con los sebrante» de turnos démi- 
ñióalss la l fienlfinclo fie Dan Taimo.
Dé dén Antfüie Máriio^ conserje mt«
D» Ja fié Arbitrios, en raeiamM t^ 
deducidas centra ios f ie ^ u la s  e 
Hnate. ' :  ̂ . i
De la E«pecial,df»ig»ada al efecto. 
ra informar .00 tíexpefiien tv^  
del servicié I f  r^eanáapjí^ü, |je erbiirlel
í»'
Dsi;8Añure(mvsicl^ Rif«el Relfiáni
Bernál', pídiehfió Sa dolo fie alumbrado 
el nj^naHé dé la barría 4a del Palo.
¥9 T í  s e  M  t o  “  *
Luna íueegu»nte eí áo a ‘-í» 5-3B 
Sol, CaU5 42, bdnás« 1848
m im o  D i  u w o N i U c o
P R O D U C T O  N I T R O G E N A D O — *
E L  nEüO R y  M AS BARATO
14 TOOOS LOS- ALM A.CENFSV DEPÓSITOS DE ABONOS
Sttmana 38.'—Jueves 
Sanie fie h^y.—La Eua'iitcíón de 
Cruz. ¿  .
Santo de mañana.--?^n Nieemsfiis. 
Jubileo para ;bey.-- |̂h» San J utn.
SI dé ma. âna.-—Iljlm.
MoymcuL
gran,
T b í B :
(N ST R Ü «C i Oi ^ ^ S  Y P O U E T O S ^ Ü I l  í 
.  . ' f i íS P X B S e í l^ ^ ^ l*  O S LSü L f H 0P AMM0M 4 ASS§C{ATI ñft
,pq,r fí'señ^ar Bgea 
fes yoeai$s que Ib ínte i 
 ̂ fste pfamistaQ.'-'' 
iléifiá 'y aprobada el eeta déja sesión 1 
ánterier. - -,ĉ
? Sa daspgofaa la »<guleat« -erdin del 
fía:
ObNervacionN tomadM a huí ocho fie la «Mp ̂
Oficie fie} señfr Presifiento fiel Colegie 
iféáieo fia esta capitel, mánijf«8ia»iá
cree se beilg pf^dptsjnente (mmplifie el 
ériículo 59 del R«¿1»méulíé fiéí 'n ásp ita l
civil y que el vcc^í nómíbra'fib pira 'fer­
ial ' ' ■ ‘ ........................................ ..lar parlé fiel tribunal de eposiciones tifi 
ne la roprasentación legal fiel Colegie, 
een arregle á las disposiciones vigennv, 
qué quedó sobre la mesa.
Se ecuerfié que pase a l i  Asamblaa da 
la DipaUcíén para que delibere aesre» 
del asunto en la pflráWe seiddn dél pró^ 
xime semestre.
Informé sobre reclamación Ido doña 
Micaela Sánchez Díaz centra su cuota 
del reparto fie arbitrios de Yánqoieni pa­
ra 1916, que quedó sebre la mesa*-
Se déseatima ia petición.
Idem Ídem fié fio» Francisco Fernán- 
fi#z Cama che.
Lo mismo.
Idem ifiém fie deña María Catalina Tr{- 
víñe Mora* „
Le ÉiisiBÁe.
Se declara ia respensabilidad personal 
de los eencfjáies fiel Ayúntemiente< de 
Barga,por ¿ébítes fia ^utiuginte preyín- 
ciflfiel tercer trimsiitre 1917,
i f i ^  sobre rccL maejón d | don Tibur' 
CIO Anfifirioa Deminguez, centre su cue­
la dei reparto fie arbitricsfie 'VóieZ Má-* 
laira, psra 1916,, ^
Sé accede a íé seiieiíafié, ;
Id|iaa id. fien José Gsreia García.
Le mismo.
ídem id. don Manuel Moral Jimónaz. 
Lo mismo-
láam id. doña Dolores Acuñ» Alvar#z>
Lo mismo.
Idem Id. de den Aníoulo Rebles Bamí
lana, el tia 13 de SepÚembre fie 19DI:
' Altarahuométaioa refiatfifif a 6.«, 768'S. 
Micdma del fila anterior, 87‘9,
MBUbua fiel mismo fija, 29'2.
Tmmómefcro loeo, 86*0.
Idem búmefio, 16*6 
Düeeplón fiel viento, 0  N. O. 
Anemiómetro.—K. m. en 14 hérae, 95. 
Mstade del Cielo, despejado.
I f i^  dél mari llana
f««l Españ» Pé?«z, J«s«f« López López, 
]^ráncííco Ojfés Motero, Fr&ndsoo Ana-  ̂
ya Gsrciá, Juan Solo y Jocó León
Fraccj. ^  ,j
Üvaporaoión mfm, 3'7< 
Efinvkea
f  Bpielcerraq fie Mdilla Ilegaréb ayé» 
f i e »  siguientes viájéM sr, ■ -
Por ansenéic dej ce» r M«?ó,«e ha sn- 
cargado da ll^f r̂ s¡i*̂ «r:uía d«i Asile de 
los'Angaies, d¡>n J rf ó Soríene Jimé-i 
inaz* .
so Gómez, fien Jñ'só' Beliguor; 
nia GíraJ, djunPjbíe JCáUfseá 
carias Gracia, fiA» Autonie 
Santi«¿e' fiíiiníUo.:.fie» 'Síg; 
don J ^ ó  Bérnaí, don José So 
FernéRfio Llopis. don José Caro, den 
Justo Jiménez, don Justo Sancho, den 







! de ¡a ffisparragnar», deigíAJ'ít^pWtá® 
la cantidad fie 20 praetes. : 
t Un# fines rúatio» de »sA§fPi,q?fi fdfit- 
' ca en #1 page de Geljade, Ji^trjiélmtéln 
■ tórmine, en 75 pesetis- ,
Otra rústica fie sécano, qué rudicn oa 
el ssge ¿e Piéfijri 
término, en la cantidad de 1^.
Befa subaste se celebrará él fila 29 «él 
, scluti en dicho juzgado.
vLa^^l^ ,geeí>?ft! dé Obras públi-i 
cáá'hÉ..•probad#: !̂ «xpefiieBte.fis pxpre-' 
p|a4$é»:ds. terrtncst .^era' las ebrasdeli 
empélú# que ha fi-i én el pantano:
da|ÍÁi¿*Ía>f®-
L i múpro?i‘<?lóa gsciende a l.bOñTd
■'Ibé»"Káu®íi-íí Mf i»'fie la Fuentahe eó-
JSn lá nevilf*^ qúe f» eélebrará t i  
próximo Baqiinge en nufsiré.ipirce. Uur 
riúe, tornarán parte Ies fiíastíos «cCorci- 
to», Salmcs y Montgs, con genado fieeú- 
calentes condicieuce- ‘
La corfida comaází rá « la* ouRtre d« 
la tá r le /
]ioi)||den<&.TsroM f.hn un «utomóvilfis su j 
pre|tedafi>'m'«^‘̂.'> síjafisouejlb cabsÜos, j 
psí*i.pofisr cireuv&r por las carratftras fia
PerheUciaS rícib(»Í48 áe SsvHír s« s&- 
b@ que ®! ái«8tF¿>̂  P<íCO Mafifi4 a® 
cuantrahasíáisti* mif-jaí-sfio fia Is ba«#» 
qu« r«cíbierar-U’-í’>*>»íU»níe. ■ •
Deseamos-'áll vii* uiMeé íste» a| p »l s¡saiq., ,
Cóleffio dé San Podra
ySanH afaél
RfsuUade ebteníiio les exámenes 
orfiiparics á«í curse 1915 a 1916.
(Gentinuacíón.)
DÓN bBa v o  f r e s n e d a
B!«maa|e)í fií'Aritmétí y ' Gécmetría,
N $ í fia Ciencias Físico» naturales, 
Mstrícalá fia Haaor. ,
Historié fié E«p«ñ« y sus reiaciones 
con le ÍJíiivérsál, Aprebido. . . .
Físucós,prim er curso, Mairíeula fié. 
H'éner.




rsz, centré ia i ncináióh fie sq pá'dré don 
Refales Ppstige, én al súprisá-Barnarfio 
de raparte.
. Le mirme.
Oficie fiel'señor Gobérnafier.treéládau- 
de real orden per la  que se estima él 
recurso dé aW fia ínterpúésto ^centra 
acuerdo da la Cé&ífsién pifévíncí&l que 
d a ta ré  válidas léS elecciones munieipa- 
lés celebradas en Jubrique el din 14 de 
Novié'mbré último, y en su consecuencia 
ha deciará lá núHdéd de dichas aleccie- 
í i f é r
Bnfm dé.
Ha folícitüfio fia este Gobiarco civil 
qat;|fe4^examina'pa7&. quo.se |e, entre*- 
gUé'^'titnto «chantéur», don José Gui- 
Uóu Gutiérrez
Dejad d® administrar Aceite d® ! 
de baoalao, qii® 1®® enfermos y IcM
Bai-
p ^ g rtm a  de las obras que interpreta­
r á ^  ftindaM unicípil esta noche fie 9 a 
l i  en ia  Aiemeó®.
Bf CéAfié Z,, pasedoble, Xaidro 
méate.
Léiviútrigas, polka; idemifiom.
Masa revuelta, ffintésía, id. ifi.
Groa viis, beatón, ífi. id.
Miguel Pino, pasofiohlo, id. ifi.
Bn el negodafio cormppndlante fie 
ss^^ Gabierno dvi! se han redhifio l|és[ 
partes de accidentas del trabajo sufridea 
por les obreros siguientes: 
losó Raeio Raíz, Andrés Montero Ju­
rado, Antenio Fsrnánfiaz Bsrmúdez,
Juan Marín García, Julián^Cisti}íe Tfi- 
rred liá , Fraaeisce Muñoz^GaUirdo, R á-
Loe exámenos « auacmfií?» par a pro- |  S g ^ J e n  siempre con repugnancia y qu®̂
V0«r plazas fié erá».nííozffs fiípsíiéieat«3 | . f-tiira noroue no lo digieren.R ;íja®P* 
¿«1 Ministerio fia Inetfacaón púWicr; |  ¿óy el VINO GIRARB;tm^:if®
rán cemianze «l fiM 4 U  Octubre en di- Ln^anii*/ todas les buena» 
che ministarie.
' ñ ^ ' f i k S ' n a l i - 5 I S ’ tíV ro O  GIRARás o  Qj^cuentra en a s^I Agrafiébi# al paladar, más act^< 
I  formación de ios huesos 
de crecimiento deliMdq, 
tito, activa la fagocitosis. MM  
ara la» convalecenciás, qn iá
K liufziuatrucifr del fiislrílp do Tp-1 
rrox. saca a públiM ^oubastjs Ies sígaien- |  
té» fincéá;
Una rústica, en f  pago de Colia? fiel 
término munioipar fie Cómpata, en la 
cantidad de 250 pesetas.
Oirá lúsiicá, én el psge dala  Esperra- 
guart, de igual tóriniae, en 150 pesetas.
Otra rústica do pecano, sU ia Solané, 
dél pego ds la Esparraguera, en 110 pe­
setas.
Otra rúMiéa de riega, en el pégoi del 
Pontón det mismo términe, 2 ^  p ^ e  
tiá-. ■’ í"
La tfiresja parte proindivisá da tina 
finea urbana censistente en una casa de ;
■ ......  ■■ ér-*pé|é
p  t  qb riouwuv*»*., *- ^
te tuberculósia, en ;
Ix íjase te marca: A. GlRAíU>>
PEDID COÑAC RcA
J EREZ IDEALvHFrAI
;oé intestinos pl BitCnéa el eétónáage é intestinos 
Estemácal de SAlZ DB CARLOS.
% 1%
campo o cortijé, que bádiéa i i




UUgremu 4»í® m ?
gut «í TMor a01»«“
* &  térpsditt^o y hundidlo, solván'^
-  Stn Sth«sUin.^MprtsÍd99t« 4el Si- 
nudo MtuYO «n pulicio eóüyuNañdo eon 
il  t  te íntMvíBte: «1 j*te
^^''tíohíiMOteiípaéa éonteíincíaren ÉominpniS  ̂
Siícift Priito. . i ii .
A la Mlida dii® ésta éi pa/xpdi«tei 
^ua habla hablado con don A.ífo'nso 
] !̂ÍiÍGa:g«&eral. _. ¿ ; jf
di
Áiigara il minitlro que n« •?“ !?!?? 
llgro di qui *• quibfanle la niutralidad, 
porqui is  obra da todos los partidos» 
Kn enaato a los cemontarios qua so ha- 
ean sobro las ooíncidtnoías da Maura 
con al critario da Rom* nonas astipío qua 
faw cainaidancias snrgan al aprooiar la 
aituaoióA da IspaSa rospfoto a Mirrua- 
ees, lo qh* sa aátpHca, ph«s d««d* ^ c a  
afias nuaatía política axtarior da Má'- 
la ssguimos al unisona con
Enaltaolmlanto 
ganaral Joffré, ah la pjrdan d*l día, 
haof un calurosisimo dlégio da la cam- | 
pssiha balga María Lonóont. qua an Sap- |  
tiambre y Oetubré da 1914 «atê . .• 
gruasu dastaeamsnto frahcós par dido on
dos ráaimiantos £uaron lanaados contra «  
la granja dal bosqua da Lava y llagaron
chitó y ««upamos nuavamantola posi­
ción sur. . . .
Rn la cota númaro 76 al contrario hi-
lÉá#, «méndol» a .  gata « teairéía.I»  - » > gM «». . ,
rruacas
„a la tripulación.
II snioaíchó ydpil, qtíinilió do Bilbao
« d ía 6, con cargamotító dífiáftlnoral pa*-
i t  eiasgi^,*4topl***bi ^»7£i tpiwtedss.
Su capitán, don AyoKpo Quavod®. 1»*" 
bia sido condcOdrató hica días por al 
Gobierno británicoj por al salvamantada 
náufragos da un barco inglés, tpmbién |? 
terpidaado
BsHraaba qua la conferoncia no dohía fi yjj^nait. |axtrafiar a nadia, pues sianipra qua so I  Craaqua al discurso d ^^nra queda-^
aan a abrir las Cortas, «1 Míf acóaiittmbra ■ cama uu acto parsonallsima, y
a cambitr imprasiénas congos prohain- 
Blfis politices acerca dô  los diyarses 
asutttcs4o acluntid-ijidv ,• >-■
E n  e l  t e a t r o
nantralidad nadie podrá quábranterla, inpcvfi, rcuh»»»» '**
*%nío ‘ffno8orefioroal doíscho do o p -r& in a « ó n , y allí acuden diammento
ción do^RsíIfiif ¿S i ip o K V ls e ¿ i^ u r o l ln e p o i t r |f i^ ^  ■
intaiigoBOía alguna, porqua on al csm  ̂ ,^ g
ám «ue un ampo nos rochttera, si se-1 con multes y cárcel.
f^Sspués ha prestado muchos sorviaios, 
áéanálego caráctori a los aliados.
Fostlainlentos
És atemines^an fusilado ónHeesoltatro paisanos holgad y un oficial
frÉucés, acusados do aspipu* jai
San Sobastián.—tos rayas asistan as­
ta ñocha al teatro yietoria Rugoniíi.
Bsreelona.'^Bl Sindicato agricplp da
Vallés ha entregado â  gébiPnadárl^^
pesíeiÓB que dirigo4l,^t*^ti^;4e To- ^
mente pidiendo la rebaja db fletes para 
ai mait. f
A p r o x i m a c i é n  ¿
Bircelena.—dvant^ los trabej«S áo |  
aproximación éntre Impértántas frunció- |  
nes pelitieas do Catalufia. |





Bilbuo.—l.a cojapafiía del vapor «®te- |  
urrii> ha recibido dato/iies dot tairpedéi- 1  
mianto de dicho bucj[Uo. |
Participán^úc fné ochado a piano a , 
las tres ^ « , 41,  4« la.terio d«l día 8, an- > 
cqiirápdi^ upas 
Sssts da Ushant.
Les pasajeros y tripulantes que Mva- /  
ha loa racegíó al vapor «Donata*, así có- 1  
momushosafactos. ¿.tí ^
U . BáBfMg» «
vtrpeoÍ,y brovamente ilegaran-a Bilbaa. |
B1 P r e s i d e i i t e  |
San Sfbístián.—ROáiinonao' inanifis^ ’ 
tó a los pariedistas:quo no fonia netíciaa 
qua comunicarles. /
© e e r e t e e
San Sebastián.^»! jlia íól Gobierno 
subió, a madio di*, i  btWaihtr.^só*ío- 
tiendo a la firma d«Vr»y algunos dficj^- 
tes.
E e s f t o r t
San Sebastián.-~Los royes asistieron 
al partido celebrado en él frontón do Sai 
Alai, a beneficio do te Aseemeión déla 
Prensad
A G O T u ñ a
San S®bastián.-r.Dato, marchó a Gerú- 
ña para asistir o te inanguración del 
venUmOnte de doSO' Concepción Arenal, 
proponiéñdeSe regresar el Martes.
'Le despidieron Sánche* Guorra, XJgar- 
tt; GolléntSs y ótrosi 
Repitió el jefe de los idóneo», que oyu- 
dará a mantener Ja nautralidaú^do Espa­
ña, con tedas sus faerzaa.
Opina, también , que se debe hablar de 
la neutralidad, lo menos po&ibla.
B a n d o
Cernña.-^Bl olealda ha publícido uu 
bando, en el que invita al pueblo a quâ  
acuda maiiPá a le estación para hacer 
nnracibimianto digno al SeSor Dato y 
poreonalidades qué lo acompañan.
So preponen agnardtr on los andenes 
al jefe de los coneei^vadores las éarpOra- 
ciones, entidades y varias músicas.
E a t á t u a
Goruña.—Sa ultiman les daialles para 
la inauguración da la eatátua de Concep­
ción Arenal, despertando espeotaoi^ 
discurso qúo debe prenunciar
O b s e q w i a n
Goruña.—Psra Onsequtaf ahfofior Da­
to sa erg*nj*a 4̂  banquete popular, con 
numerosos úéinéjBí8ales, entm los qfué fi­
gura el soáaíer señor Torres Tabeada.
T«mbid>l aa prepara en au ho^pr una 
fieita a>|5 una pesa do campo.
( ( É l  P r o g r e s o »
Barceiena.-^Ojupáfidese 4«i disénrsd 
do Maura esíarib» «Él. Pregirfso: 
éNaestro jefe aminoió. Jes dificúltadés 
que surgirían «n el orden íniétrnacional, 
las cuales han numentado en forúia pre> 
greaiye, y al ceb* de des años don Anto­
nio Maura, con k  autoridad de su paree- 
na y ia de la opinión qua él representa, 
ha venido a coincidir con Lerreux, que- 
' dando asi coníundidoa los que desoyeron 
la paUbra praféUca de nuestro j f̂o, y ol­
vidaron que Cartagena eetá en el Medi­
terráneo.
E s i t r e v i s t a
SauSibastiáu.—Luqua y Suare* lo-
c’áU, 8«'entr«vktsfon e«ía iÉSiñ#.na can 
Roma&ongg,
V i s i t a
S«n Sebaeiiáa,—'Los embtjedores de 
Ausiria y Rueit visitaron hey ai jefe del 
Gobiarne.
L a s  r e a l e s  p e r s o n a s
Sen Sebastián.-—Doña Victoria y los 
infsntitos paeearón por Ja población « 
hicieron compras en diversos cem^r- 
« 0», \
Después esiuvierott en Ib playa.
P r o t e s t a
0 «iedo.-~-CoBso protosía, on razón a 
las represalias de que son objeto per 
parte de le Compañía del N^rte, asegú­
rase que del 20 a 25 de este mes dacia- 
rarán «I paro, durante veinte y cuatro , 
horas, lo* ferroviarios de Asturias.
I f i i f á n t e s
Oviedo.—Mañana llegarán loa infan­
tas Garlos y Luisa, pasando el 4ia da 
caza en un coto.
S i t u a c i ó n  d i f í c i l
Sanluear.—La carestía do las vasijas 
para encarrar mestes, así como la asea- 
sez de compradoras y al poco precio de 
la uva, crea a Jos vitíoultoss» una situa­
ción difidl, per lo qué n© «aria extraño 
que se rsprodujara el cor-flícto.
La Obra Pía ha facilitado 49.000 pese­
tas qar« que soineionen el problema Jos 
 ̂ medestos coaeoheras, paro dicha canti- 
 ̂ dad es insuficiente per el extraerátsariq 
núnere de parjudicados. *
El alcalde solicitó de les poderes pú- 
blices un auxilie de 30.000 pesetas, para 
hacet f'r r4?5 a lamina.
Los bichos de Pérez, lidiados hey. rt - 
•úUaídn regnlaraa. , « .
Cochero mostré Valentía sinletiganeia, 
pinchando por lo mediano, en sn prime­
ro, y mhy bian, en sn segundo. ,
Gaena se lució con el cajeóte, y cob Ja 
muleta biza faenas superiorss, dtrrd'* 
chande adornos.
Con al estoque fuó ovacionado. •
,Por resentirsa da nn pia, tuvo qu* re*  ̂
tirarse a la anférmeria. > 
ioSclito empleé un toreo de filigranas
!us eutnsiasmó al conenrsé, Sobrésalían- 0 la colosal y artf» tica faena qua hiciera 
al sexto, al que banderilleó aupsrier- 
ihente.




« L a  O a e e ^ »
Bi diarte ofiéial da «hoy pubHot tii» 
raal erdan prohibiendo a l(te prodnoterés 
da gas y eleetrteidad suspender el sumi­
nistro del alumbrado a los ayuntamien­
tos y particiilardS, sin auterizseión del 
gobernador da Id pirovineia.
B u l a r m e
Enenéntrasa tnfermo de algún óuida< 
do el señor Bchegaray.
O b l i g a c i o n e s
Hoy se han snseritot 212:500 pesetas 
en obügaeiénes diid Tesoro,
de que un grupo 
gfinde tendría razón para 
Cira Buestré preceder. ¿
Ni Francia ni Iaglaíerra---afiad«—pua- 
din darsa por enteradas de las palabras 
da Maura, puasto fuá Sen apréciaciansa! 
particulares. . _
No puado ocurrimos te qut a otras 
naeíenas, que después de preelaiaar y  
sestensr te nsutralidát, sé han viste 
obligadas a intervapir.  ̂ ^
Aquí subsistirá Steséprete neutrafi- 
dad.
i A  P o n t e v e S r á
narliteentefi de Brujas y te®
aíéteínau datisnen a les hembras de 1
a Safios y tes iWvsn a Aiamama, ers-
vóndosa ^ a  esto obadtce
íión da una ratimda, de
can les planas de Hindembnrg, dsrodu
¿ir loé^fréntis;
o , . « .
Despnó» de una serte de combates en
• les ¿no irllegó a luchar cuarpo « cn«»- 
I no, nuistra infantería ha mantamdo in-
tagramanta todas las ganancias.
> La cifra da prisianares úhl«s hachos 
sn la jornáda da ayar pasa da 2-300, y nos 
hemos apedarsdods importante mstsrial
. que abandonó el enemigo, déjándenos
> diez ciñones, elgunes de granoalibrey
cuarenta ametralladoras. ^
ftl surda Somme prasignp la lueha 
da artillería, mantaniéndosa asta muy 
" activa an las regionss ds Vsrmandovx- 
. l|ersy Chaut. \ ^
1 A la daracha dal Mosa, luago da úna 
snm preparación de la' artillaría, les 
adémanos ntacaron te pssteié» q«s m- 
cientemante oonquistente» «1 . de
Fleury, siendo rechazados poroompJite, 
y; dejandó en nuestro poder, 70 pristonq- 
''iPiifÉi
V Bn .el resto Asi frente ite s* Mn « « » -
# tmdí aéontecií|íint*s dignos de mencie- 
 ̂ líár. ■
m S R A .
d e s b a n d a d a
Notísias de Roma dicen que la po­
blación de la Tranailvanla, ante la 
amenaza de te Invaaién rumana, onyo 
a 1a deabandada, ain que las autosida*» 
des húngarái ímpusteian: üu poco de 
orden.LA ALEGRIA
RBSTAURANT y TIENDA de VINOS 
— DE —
CIPRIANO MARTINEZ 
M drén G a re ía  1 8  í -: M á lag a  
Servicio por cubiertóh y a B¿ lista.
Proóte cóivénctetíaí pira el servicio 
a demidlte. Especialidad en Vmo de les 
Morilss do don Alejandre Moreno, de 
Lucena.
' i M  . 1
Pot t u r i s t a
Ante lá sateprimera do esfa Anátenjil
eemparedó ayer. FdMP® « ‘S* ^cesado ahte el juzgado de Cimpilles, por 
viij*r en;ferrocarril, sm billete
DÍcese que eu breve irá Dato 1  Ponte­
vedra para oónlerenciar con Goszález 
Besada, que véranea en su qutete dd 
Poyo.
P r e g r a m a s
s o n  p r o g r a m a s . .  
Según dice un perióliee, une de les 
actúalos teifitetees ha hecho las arrogan­
t e  decteraciones qúe signen:
«En las Cartee cnmplíremes nusstro 
pregama acenómieo; realizaremos una 
lafeer eonstrueter*; f  completaremes les 
planss ds obras públidas y ens«S*n*t.
TéntMéÉiltettteépzra llevar todo ello 
a la práctica, por estimar qus roaliza- 
mes.una labor patriótica
i |K1 dia 27 de Inaro dm»®- fVa is  TELESBliM,DE U  e U E B B li iH iS S S S :• _ - '*T' • • _ _gsron* . ̂ .^ O S  fcentrarios intentaron ,ramp*r nnostrifranta del Steched interior  ̂
pleandÉgrandes ^ t iv e s ,  per® ftt«r®n 
rapelldes, con pérdidas.
En lesdeinás sseteris muestra activi­
dad la aétíUeirí*.
.D e  P e t r o g r « d o
Ultimo parte
Bu la rsgión dol ri# Delaty ecupamos 
varias alturas, rasultando miflcaces 
enantés ateques iniciara el s 
ra Vcoiiúerarlas.
Diceiida los Cárpatoa, que en la 
«ión dé Mente Kupol nos apoderamos de
te cordillera y r p e w f p J o V e w V -
enamige pa­
ra­
o   l er tri ti . I  »ia ftaoturAndó a IS efieíates,
En cuanto a las oposiciones, paréov ]  material,
nos segure que amoldarán sn espmtna-i Eael Gáucaso oenpamos las altura* 
lidad a los pTeblemáS de guerra ya cono- f  bordean te
,i«M. S .,.te ie tt.« a  ,  ™ I « W . 4.1 M«»l. D«»«T.
lu  pumita tama, a garmanóSlea m  « U - ,  y,\opisaamanla, 
défileSi
B o l s f t  d e  M s f í r i d
Tengase en cuenta que todes se 
verán re^íesentedes per él Gobierne y 
que en éste Imperará la volunted uná­
nime de la inmensa mayoría, que en el 
actual caso coincide con él común sentir.
B o  K o m i
Bombardeé
Les eparetos enemigos bombardearon
las sstfe Clonas da Ancona y Semno, cau-
Aífefas V V ■, . ;
laíarter . ■. . *. -
É’- dé»paite ’ "' •' 
.Compañía A. 'Tehaoo.
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,ruit puiaBSIUVO
Madrid 13 m o ­
la© P o t r i l
. Avance
sft»d© écípeifíctos y algunas víctimas. |
Greda I
En les dfcates pólitices y diplomáticev 
no 88 oree necisaria la intarvención de 
Grecia a favor de te contente», después 
4e áceptar el Gobierno helénico las aar 
m%nd«s d® Jos aliados.
Por otra p*rt», âlguno8 ptrióáicos pris- 
,iAáí«iTna« Absarvan aue si Grecia in-íig eSis m s o se q
ierviníara, ne podría verificarle con la  ̂
•speranzade frustrar las aspiracwjes ita- 1I
0  Sé^ún iés netieias de Piré®, tes italit- 
nes sigusnuyanz^nde. . V
ComunicadoCoiiKfltatioy ir |8
I m i a á r e i a l »
Í9íci cBl Imparoicl» que el tehte del 
disenrse de Maura tampoco de les me­
dios de realizar te áfinidád con los alia- 
des.
Del disenrse—añada—selo quadarála 
buana intqnción .quc 1* inspirarh, y el re­
vuelo dé sus vaoitefites afitmacicnes,
.....................# O j í ’ ' '
Bn al Somms continúan nuestros pro-
Sesos, y haciá ét este nes éduefiamas 1 pueble de BouchaveSnes,.  ̂hteiendo
^ Tem¥44 ®h ̂  dáplUM-mes a alguhes énamiges.
Hacia te derecha del Mesa nó eesi si
Astgura cA B G» que la opinión dis-, 
erepará di 1* pdíticq de.altenza qus pre­
coniza Maura, jper §1 re¿aj(o qua todas 
tes alianzas, iaspiran. , 
Mantengemes |q  n*utralid*ir-ágraga 
—vfgerícemóé nuéétro propio esfuerzo, 
y este será nuestra m«j»r garanlte.
L A  P O L I T I C A
. E n  B o b G r a á e i é n
avance.
Htmas sésteúido Mfiida luéba enFlsuf
ry y Chañéis.
l Se han librado diverSés- combatas as- 
raos'an el B®>b®®®> legrando nuestres 
apéirates déteibar dea alemanes, y é*n-r 
sS^averíeé a etroé cuatro.
Anteanoche, nnestras eseUadiillaS 
bombardearen profusamente los bártA- 
conos de Gniseard, los depóaitésdé Ar- 
deceurt, la* iustalaeiones enemigas dt la 
región de Etain y te eitoeióB de Me*tt 
MMi.
Iznalmentá bombe rdleren la estación 
da Thionvilte, hernoa da Rombach y lí­
nea férrea 4 |  Ppnt-au-Mensspn.
_n*s sobre Albania y el mar de Kgeo 
f  Oficial
Rn Valterst y AKe Possina continúan 
núealrts tocionfs agrasíva# ptíctel**- 
Laterd* «¿1U  Mchazames un ataqno 
•nemigo el aste dé Grisó, piqueño valle
*̂a 1 norte de Feizarege (ríe Céstené
Best*), nuestres alpia®» ®®.*^^IÍÍ!;SÍ de una posición que demma Fqrcelte 
Té^enanchy, certand«dát ««m®®»®»®*®; 
nesishiré el valle de trávenincii y lá 
zona de Leguzoi.
Rnél »e5é fielfrfntf nadf h®7 fi®®
nes, LitUiBeni y Aqnitejp, résúU*ndt 
algunes despaíteetes.
B e L i s b o A
Nueva a«^f
^ n  la setnalidad hey treinta y opho 
búqnes exileménts. diapueetes a nave-
eolaboráoión 
de CĴ aNé ha eNibradé
( S 0 f t r i C I O  M M F M €íA L )
M ím eiM ln ü iW i'
BN OCCIDENTE
Sigue te ofensiva rítmica de loe 
aliados occidentales.
* Los ingleses atacaren desde el 3 al 
9, y conquistaron el pueblo do Guin- 
cby y  el bosque de Leure.
Los francesei han atacado ayer, 
apoderándose de te i líueao alemanas, 
en úna esteusión de seis kllóBaetros, 
con profundidad de uno; ocupan deedé 
el pueblo de Rancourt a l puéblp dé 
Bouchavesés,, eu la carreterq de Pe- 
ronne a Bapaume, p6r Sailly; soban  
instalado en te Cota 145 (sudoeste de 
Rancourt) y 75 (oesté deFeinllancour); 
y han tomado el bosque de Marrieres. 
'̂  Trátase de te continuación de 1a 
maniobra táctica que tiene por objeto; 
desbordar a Perenne por Noptea.
Los fraúceies, siu avanzar por el 
lado do Feinltencóurt, deben atravesar 
el canal del ]SÍorto bajo los fuegos dol 
monte Saint Quintín, siendo ese. canal 
lipa, buena línea dé defensa que pro­
longa, en dirección al Artois, el pbstá-; 
culo del Somme.
De Londres
ESPAÑA Y LOS ALIADOS
I  «Daily Malí» juzga un error tratar 
_  a 1a ligera te opinión pública espafiote,, 
pues España, por su posición geogra- 
fica y  por sus posesiones en Marrue­
cos, asi como por los importantss re­
cursos naturales con que cuenta, es 
nación aue nunca carecerá de
úén-piftia en de» pss.etas oineuenta
l «  w t. 4.BU »i i« 4 i| 
pusiera ál precesade la F®®®,̂ ® *'®f.**® 
863 y un dia dé abasto mhydT í  
El préessade, para ne cansar y abra­
viar lo más pésíbla, sstuvé cenferniMOú 
la paticS® flaéal, y;la dafausa 
ipntcetpria lá céntinnación dal juiCié»
P o r  »AaIÁ FAéa
Anta la sala sa ganda ®®“ P,®*®íf¿!J¡J 
alpreceeade per #1 Jazgado ^  TorríP^ 
José Martin Jurado, (*) «Retoñe*, aeuza- 
do dol delito do Issionos.
En la nocho dal 6 da M*r*®
ancontrándoso al proeesado an te o*M»
Alta, dé la villa do Torrox, suscito cuqa- 
tión can Refaal Cortés.
El préessado, que so anco^iah* algo 
•mbritgado, aaomatíó al Cortés P®ú ®®®
faca y coa mates intsnCibniS. ,
Para avítar la cneatióú a® interpuso 
entro ámbe» Francisco 0*6n ]^en*i oi 
quo pagó los vidrios rotos, ,pu*s te Púfiá- 
ladita 1» rocibió é!, eurando dé te lesión 
a los 43 di«8 y sin difoímidad.
St fisoal interesó sa imp®«*®*®. P'®“
cerne autor da un 4®***® í® tesi®-
i í , . «  4. 4 - . « .
con lá
Raíz Jimónez nés dije que hebís con- 
terenoiado da#nta dos nopaii con Aiba y 
Francos Rodríguez, y anta las razones 
dol ministro do Hacienda y «1 acUordo 
ádopudó por «1 Consejo 4® que no se 
eumento nÍRgona partia« del pre8npue8- 
to, Franco# tuvo que sacrificersa.
Alba no puio acceder a dichos aumen­
tes por quo 1*8 hubo de nrgar, en abso­
luto. * Jos miniottes do la Guerra, Mari-- 
nu, Fojuento o lastruccién.
Ufiificó el presupuesto próximo de pre­
supuesta da rrCígimien te.
Frunces ha logrado te promesa de qua 
se bnsccrá una fórmula para aplicar 
cienes mejoras «» comunicficionts, y te 
devolución da k s  des millón¿s de pese­
tas que delie hacer te Ĉ eja pp*t*l de «ho­
rro, »í Tésopo, o mddad que no síguifict 
y« ningún dcssmbolso, puesto qua está 
destimboiseda.
^  Ai iuspécto? de SsoidO? taésbiéu Si te
son*je de te *ii®4®te,ú4®tealj 
como cierta la parÜcipáCiOn da Pertú-
uehó al sumftiiío de 60 000 pesetea quo
«ota Direc-v.p®día e» «I presupuesta do ció».
B1 nuavo presnpuoalo vendrá coa> uu® 
disnataución do 50.000 p*«ot4Si
La D recc’óu do Seguridad solicitaba 
el «amonio do 1 400 000 pî ŝétes, como 
plazo psro mayor aumonto un oires pr«- 
suouestas, lo qnofuó asimismo eéncg«do.
Iguaimesta Hniz Jiménez pidió a Alba 
oira crédito áa 1,400.000  ̂peseUs para 
pago do atrasa* a ía guardia civí!.
(jonsíderandO Alba que esta cródite 
es extraordittorio, pues se refiere a ejer­
cicio carra de, lo ac«p*ó  ̂pera llevarlo al 
presupuesto extraérdmerio.
G o n f o r e f í c i a
Ruiz Jíméaez «eutereució con Roma- 
nsnes, quien lo dijo que en ^en Sebas­
tián te tranquilidad as ocmpllta, sin quo 
haya nada de poliúca.
B í ó d E u p o U ...
Hablando el señar Bureil del discurso 
de den Antoaió Msura, dijo que ha sido 
Gontinnación del que pronunciara an al 
teatro Real, sin otra novedad que al me­
mento elegido.
Cüreálorée 7 boiubás 
Uu aaropteuo quo voteba sobre Bru- 
salaé faé muir ¿áñoneade, y al verle dca- 
oender rrpidamente se supuso que había 
recibido avari»s.
No fuó 8!»í, por cierto; y cuando o! apa­
rato sé hallaba a pequtña altura, empe­
zó a arre j #  circulares y bembas, cau­
sando desperfectos on loé zeppeliues eé- 
lecados eu un cebertize.
El odio belga 
Les diarios alemanes tratan da te caes* 
tión da Bélgica y dicen que «1 odie bel­
ga obligará a Alemania a Ja anexión, 
aúnen centrado »u volunted y da sus 
ipterfsrs, porque Bé gíc», al verso librí, 
pará un muro de hterró codtfu el comer­
cio tu^Csce. /
Si ios belgas lo comprettáíeran y moái* 
ficfliu, su actitudr—s»ñ«¿ah—-ie lograría 
llegara Ja,coEcardtev , ^Dimisión
Diceh dé Viana que eT ^«usrai Píían- 
Zfr ha preesnlado te ditefs’ÓUi, ncepián- 
dosî Ia el empeRdor.
, Ocupación
Paraos que los bú!g::irós Hán ocupado 
Davalía.
D e  A t e n a s ,
' La crisis
Sigue sin soluCioúár Ja crisis.
Un exministro vanizslista di.ee que en 
te conferencia cotehrad» P®r yeuizel®* 
con el rneuar.ca, loclcró sqúól ,h®l®*̂  
craido siampre, qu» coehdó Rum,a®iá 
éntrira en te guerra, Grítete dobia abaú'
denár te neutralidad. .
^  D e  ^ A v r e
Confionoa
Demuestra eloeuóntcíuenie te eenfiañ" 
xa d« los boJgí|8 ea «| porvouir dé Bé>gi- 
ce, el hecho dq ha|>̂ ® constituido uu siU’ 
dicale de banqueros para Pfgáir i® fi®® 
resta del papel del Estado, y hacer u® 
pjrésiame, con te garantía de estes mis-̂  
móseáleres.
La prénsá alenielia te cemente cen 
^n lN Íf|o ián . . ,
gal an te gusrre, íniciádá ®» tes op|»F®fi | 
de batalli de Franci».iH
Aptiyided
Les austríacos muestran actividad ex­
tremé éfi éJ frente aibánés, presagiando
el propósite de áteeSr á los italianes.
Nobleza ruinaña 
El cerrespoBsal do «Mernteg Post» 
comumea qué al pueWecito da. Pactes 
Situ«do *u‘ía fróntera húogara, lo aor 
dréndíó Jé déclfc ración d* guerra cuando 
loe’rúmauc» estabais i  dáce kilónietrea 
d»'te^bteéióu;''
Dléi que «8 inuy df ÚteMr él comp«Jf- 
tamiéúte tes ramíncACOiJi tes mbjsreS, 
facUitundo pR«Kp©?t«s,f las que quípíeFhíi 
marchar, y obiigaudn «ole a Ies hombre» 
a perlmauocer en te iopalMad,
LO» h«bítaní«8 de Sztk i mibterqa a í  
hachkzeis a 1« pdaaara patrulla rum^ue,.| 
matendo a aigunes de alies, a pesar do E 
lo cual, los rumtnos «o »« vojigaroa.í ? f  
' Comentarles  ̂
La.- prensa comautá . «1 dteoq.rf,̂ ‘’\,4!|
una nación fiue 
importancia.
E l comercio inglés coa España es 
coBiiderablo, y, por lo tanto, debemos 
conservar su amistad y ao dar lugar a 
que se convierta en un satélite comer­
cial o político de Alemania.
Los vérdadero/i intereses de España 
están al ladu de los aliados, y esto es 
preciso demostrárselo*
 ̂ PLANES
El redactor milita» 4 e l  periódico 
fThe Times», discute boy Ips planes 
alemanes, suponiendqque Hlndenhurg 
se limitará a la defensiva ®n occiden­
te, para «encentrar tropaa y reanudar 
la ofenaiva en oriente, prlncipalmooto 
en él teatro audeato do la guerra, don­
de es impresciüdiblé detente? la< m ar­
cha ele los ejércitos rumanos qué inva­
den la Transilvania. ^
Para esto, no basteta con una divi­
sión sacada de occldontq, ̂  sino que 
será preciso forma»^ ®® ejército de 
300.000 hombres, por lo menof, y con­
centrar en el Moros a los búlgaros y 
turcos, paré haces un supremo esfuer­
zo y aplastar a Rumania.
EÍ mejói? medio que tienen los alia­
dos de ayudar a los rurnanos, es ata
te mayor, ecc«sortes e inde5« 
efendíáo, d* 86 pes#tes.  ̂ _
El pr0C«a*da.sstmvo «®®tej«® . .  ,
n a tu iá im  ta em tm m cito 4¡,1 jw™»
quedende pendiente-di sentencia.
Inooaoioneu
Por el juez de inetrneción del
j  i U . , .  P«r ^
dienoia al AyaAtamiOnto da AIfaí®®t*J®» 
centra ;AntenieLúquo Viga. ,
Bidé Archidená por hurte ^
guay su rastréa lv ev in e
I t l  Tiabuca Feliiíe da .
El de Santo ®®tei®g®; tentebv®
violación dé te jóven Pdar M er^ ^
eáudcsa come autor a A®*®»»®, v4»'P*® 
Marañé poí h®t»® >carpintería a Francisee Jimónfz Site». 
D aatinudó
Per la Diracción ganaral da prisionas,.
«te da esta capital, al
ría*AntoñiePóraz L^^ pare
t i i a  éince afies. d i..
dias de prisión correceienal, que P®J te
delité d i atentado y lasicncs te faereudeiité 
¡mpuéstcs
S a te taac iad é
Par te Sala segunda ha aidq c®®/®’̂ ®* 
de José Q®«*®«délité de disparo y lesiehes, a te pena «a 
6 msjías y un día de prisión cqrreccienal. 
Ñ ® ñálaznientoa p a r a  h o y
Seeeién í .‘
Tétez.—Atentado.—Procesado, Rafaai 
Ortega López.-D«tens«r. señor Vslan- 
4i*; procureior, seño» üralfie.
Seoeién 2.«
Santo Bemingo —Hort®‘““ îf®®®®*i®’Tara Diez.—-Detensor, señorFrancifc»
Guerrero;
quero.
procurador, señor R. Gas-
*♦ -itc
Relación da jurados qus han de actuar
car r1 mismo tiempe en toúo» tes tren- cn«trim«stre d®̂ S»píi«mbr© á Di­
tes.
C O N SE JO  D E G U E R R A
Aya» se rennió el Gensejo de gue­
rra, aiiatiendo el canclllé» d« Hacien |  
da, el ministró de Munielonbs, lord ^ 
Grey, ol general Slr William® 
son, los almirantea Jápkcon y QUver, ^ 
aei como la mayor parte de loa miefli» 
broa sdel Gabinete. 1
M AURA L A B E R IN T IC O   ̂
Las declaraciones del señor Maura
c£«mbr» del presente ans:
R e n d a
Gahexas de familia
Don Joíó Duarte Barbera»», El Bargo. 
Bou José Viñas Gouzátsz, Arríate.
Don Tomás Garete Jimóo»*, Rosda. 
Dan Joí'ó Totedo de la Torre, 
qu«ra. .
¿ a  Je»ó 0?tiz Darán, Ronde.





;rr?; * motivan nutúorocos comantaiips por
M«ur#, diciendo qas aunque las parte de la prensa brUánica^
rtcioñés r**ulten confassB en ̂  exteac-^ El diario liberal «Daily Chroolcle» 
to, ss eompranáv qoe «Xpreeen e' d«8#o |  dice que los tolagramas sobre las de­
da te unión Wfés perfeets, después do te |  claraclones del señor Maura, son 
ga«rr«, entre Kspsña y los «Hados. |  tanto edafusas. \
t t Í i m © * d ® s p ® i C h © » |  ''' D e  P e lv is
(poa ■r^ÉvoNó)
M«4n4 14 1916 








AL ERENTE  
que importantes
París.—Al norte dp fipmme e&fai|ch^’ 
mes cDosidsrsblements nuestras peu- ; 
eisnes en te parte d« nuestro frente. %
Enfrénte dol pasteo de GembteS íenif* 
méátó «aalte el sur de te granja' d» Priar 
y todo el sistema de triach«r«s fuerte- 
-moni® erg*miz?id?s.' . ,  ̂ . i
5é ilbráren combases éncernizcdes ¿ p Dicen los pariódicoa austríacos que 
•n^l <tersod9 te jernada. • . . , F ia  Rumania exteten 511 fábricas de
; La dorcoha etsmana b« b«óhá municiones, y qúé se, están constru
i p»« j yento Ottw, bajo la dltaoclón «a Ifli
I Ba nn (aorta atafao 4ol i(ávor«»*io ingoBlorgi (rancoáof
Dicen de Zutich _ 
contingentes del reemplazo dé ig i? 
alemán, es decir, jóvenes ^  19 años, 
salieron para el frente francés el 2 de 
Septiembre último.
No se trata fie voluntarios, sino de 
hombres incérporados regularmente, 
previo llamámlento.
M U Ñ IG IO N ES
I dÍ u José P«»ilez G iróte, i^em.
Dou Cíisíóbsi Gaato» López, !^®*^** 
Dan Benita F ija re s  
Don Diego Domínguez Morete»
Den Miguel M artí» 8á«ch«x, ídem. 
Bau Jesó Cemftoho ^« ^ in ilte . id«J«. 
Den Diego Gesteño T e rn e j, Benaeján., 
Don Refasl Bsnítez Paz, R«nda.
Don JuRtt Fmeste Agmter, M«nt< j%qus.









Dan Disge Gutiérrez Híáslge, Paraute. 
Den Juna NúBaz Sánchez, Bibáaiáa, 
Don Anlsnio Tóltez Chtcóa. Fareján 
Don Franeisco Getlardo Qsbrillaaa,
éa Silvaíor BánehezMoratez, Renda. 
Don Francieoe Gü Rediíguez, Carta-:
ii"*-' : r ,
J







P Ó P Ü L A l t . J u e v e s  1 4  d«  S e p tie m b r e  d é  i f t é
Don R»f««l Darán Gareia, ikrriata. 
B.m Jofió Bünaíííi G aarrsrs, Oaftajime. 
D«in Jaaqnln G arda P«r«a, Yanquara. 
De». Raf-jial Víflas Marín, Arri«t«.
Dí í3 M»lcb.osf Darán Conde, Ronda. 
Dsn Juv^n Cbecén De;g%do,
Den ís a n  Mariía Rnn&de, Ronda.
Den Aiaíeaio Gsiaasra Valeacla, ArHa-
t*. 1,
Don Manuel Gusmán Garal*., Mente- 
jaque.
Do?* Ssiriqua Pói*®z I^jgaqre, Randjit.
Supernumerarios cabezas de fan\iUa 
Don Félix A'í' '̂tfeúa G .̂s^riío, Máiag«, . 
Don Aat?,»fío
Don Jasé P#á|iía"Téf?*«. iá«aa. ^
Don Psáro Fárñánás^x
Supernumerários vapaéidádeŝ
J>m Pa-áyo Andrés Jíuaóü«*j Máteg*. 
©*n J«aó Afarcéa idensvfestejes (n li leteilÉie {i pelel
Lista de los señores que han oontribnido 
para su organización;
Pesetas
Bra. Viuda de Isidro ....................
Don José Sierra, . • . . . .
Don Francisco Ruiz . . , . .
Don José Guijarro. . , . , .
Don Antonio Tejada. . , . .*
Don Guillermo Liñán. . . . .  .J 
Don Carlos Giral . . . . .  
Don Francisco Carnioéro i ; .1 
Doña Ana y doña AiuelinMontero.* 
Don Antonio Ceballos . . . .
Doña Rosario Gutiérrez. . . .
Doña Dolores Isali ^  . . . .!
Don Manúél Oháheta. . . .
Don JoíBé Sandoval . . . . ,
Don Luciano Liñán . . . . /
Don José Alcaide Mateo/ . . 
Don Alonso Fernández . . . .̂
Don José Alcántara . . . . .'
Den Ignacio Sell . . . . . *
Don Eduardo Franquelo . ^  * i 
Don Augusto González . [ \  *>
Don Juan Franco * * * %
Don G e r m á n !  ; ! *. !
Don Ju^j¡t Marqués . . . ' .
Don voeé Caraoeña García. . , 
v é n  Luis Galacho. . . . . ,
Don Rafael Simón. . . . .  , 
Den Sebastián López. . . . .
Don Franoisoo Giménez. . . .
Don Dionisio Plaza . . . . .
Dolía María Soler. . . . . .
Don Antonio Bueno Giménez. . 
Don José Ojeda. , . . . . .
Doña Luisa R a d a l . ....................
Don Miguel Tornero. . . . . 
Don Antonio Liñán . . . »  . 
Don José Atiza . . .  ̂ . .
Don Diego García Carmoha. . . 
Den Miguel Marqués Torres . . 
Doña Enoarnaoiéu Trigo, viuda de 
Charles . . . . . . .
Don José Ruiz. >. . . . . .
Bra. de Contreras . . . . ' .  .
Den Franoisoo Díaz Giménez. , . 
Sra. viuda de Tibaldo Gutiérrez . 
Don Juan Parejo . . . . . .
Don José Prolongo. . . . . .
Don José Carlos Bruna. . . . 
Sra. de don Manuel Salí. . . .
Don José Vallejo.................... . .
Don Alberto Franqnelo. . . . 
Don Severo Ortega . . . . .
Don Antonio Bautista Tornero. . 
Pon Vicente Raíz Euoisp, . . . 
Doña Juana Malpioa. . . . , .
Don Ignacio Morales....................
Don Félix Vallenilla . . .  . , 
Sra, viuda de Oastañer . . . .  
Don José Ruiz. . . • . , . 
Don Froilán Antón . . , . . 
Sra. viuda de don Quirico López. 
Sra. de Bentabol. .| . . . ,
Don Juan Sánchez Baez.„ . . . 
Don José Navas Aranda. . . . 
Don José Süárez Villalba . . . 
Don Miguel Arandq. , . . . 
Don Rafael Campos . . . . . 
Doña Victoria Ferfaández . , . 
Don Enrique Aloáide. . . . . 
Don Manuel Medina . . . . 
Don José Geretév,.. . . .  .
Doña Rosario Román, . . . . .  
Doña Autora Gómez . . . . 
Don Carlos Gracián. , . . .
Don Emilio H errera. . . . .
Don, Franoisoo García Gonzélea.', , 
Don Juan Ruiz . . , . . ,
Don Antonio j Toledo Cervantes . 
Don Miguel Oaparrós Mohna . .
Don Fernando Rogado . . . 
Don Santiago ^aaguinatti , . . 
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Total . . . 215‘60
(Se continuara.)
® ®  i f e  p r o v t e e í a
Po? ue^r »rm«3 Síin la dobiíSa, áutoH" 
zaciéa fa«5'«ffl dísnaHciedo» por Ite guar­
dia civil dfj Vóiez-Máí«g«, S^n ím é , 
Rincón da 1» Vicíoí-j» y C sm traca , lo» i 
ViSemoB de puiebfíí, Jo?é Gósw*Z;
GíVítxá f̂sz, 3m n  Torieft PsáM T«-j
jíílo R*i?»íáa y Luis Rioi&iboó €'«'»«», ros-
I n  «1 cncrSíg'í dé l a' civil de ! 
Goín s« pr«aon.ló Jííajs Goruzálííjj 
Iflz, v«cino é.& dícfe‘5' puísM©, «Séan'ncíatt- 
d© que dnTsnto ífs ú tirao» ¿i)í« -de; 
Agosto S« fe3tíí'».n no, ©«¡ma,
su"'* m  k  daii Tors-f-íiJo, tres fauegia i 
do ííigo, piíjscitaz y namejreé«« p tén - '
di<iS üiie vfesísr.
Los ladrones, a pesar de haber hecho I
un «seelo «59 el ts'jadp, «airaron p@¡r k  i 
puvrla, v«'íónáeais sin duáít á® ana g»a- 
ZÚJt,
Lfe |é-u«rái« d r i l  8Czpsc.fo.Kt dé Franeis-, 
co RodrígusíZ, qu» h?, d éo  preso, y. 1 
árJo^'ó León SaSass,'de 18 ¿ñe» qu» hn-'  
yó del pueblo .con dírscción . n Cár-1 
ísmiR.
rnrnmtmemmmmmiiiiimim
En Carra^rsca, Maií« T i r m  Girón, 
«estuvo reyerta m n  F randsea Vivar 
Herrera y las hija» de ésta Juana y Fran­
cisca H erresudo Vivar.
Intervino en la contiende, para sepa» 
r a r a  lás bravies, Francisco González 
Márquez, espose d» María.
La guardia civil instruye «1 atestado 
correspondiente.
En Coín, la guardia civil ha detenido 
a Francisco Mate Rodrigas a, presunto 
autor del robo verificado en una casa 
aquel pueble, negando sn partieipación 
on el hecho, pero confesó, que en 24 do 
Junio do osto año, asaltó la tapia do ana 
casa del partid® do «La Garrata» habita­
da por Salvador Gámez Jimónox, y so 
apoderó do ana cartera que centonia 125
La Higiene eñ la Familia 1
1 f f i
,0 ^ 1
ÜEP "
i  *c*' ® j preparar instáni&ménté la i
I  jor agua,.deregimen.ylamasc6caz^^igragMs'minísralfeSfehe8^^^ n a tí^ ^ o d o s lo s
............................" “ dkO' ' " ' mejor agua de mesá, la artríticos saben que los
en toda edad manantiales más reputados: cónstitu;^ lo cura más rápida á seguir,
M  ^ desgaste general del orgaúíámo X J^hrar los eSermos de las afecciones de los
Rinq^.¿$ - Hígado -  Vejiga -  jirtlculaciones
an^trffde &m« «n naaeta de B»




Iss mismss qus p«rJió 9» isl  ̂ donde había adquirido un rsVólvor, so
Les vecinos d® Canillas de Aceituno 
Fornandol^^Jimánrz Guerrero (tt) «Nono 
Gabacho»' y José Sot^ González, inkn - 
tafoh p»n®tf«r por «1 tg td o  .en iá ,oa»líi 
do Antp&ie Tq?r»s González, cóh él pro­
pósito 'do ro ' Vár i : ^ ' f^»r®a ;d»tsni4os. 
;p«#k'igaafdfa- civlL' ' ‘ '
1« aproximó un^odivífao  que «mpk«in' 
dclssartíüs da íes tiiííOdérss le e u t r a ^
ap paquete que «ezá» el áis«fpulo< 
Monipodio, tenia 3 125 pesotás en Mjt
||q, y citysidido «I incáuto «n k  red que
T O T A S  B IB M O iR Á F IG A S
* ,,ítL A : ; E 8 f e :r a ,»v"̂
■Ipoliíi^^o á'*G'^p^zfioa, e | nüihffó 
pr«Ront*":..'0«)íao  ̂ 'f Cíb,a. de 'poicersa 
a lo '’vohta oh ‘,,MáW.g'«,'0̂  ̂JáOíj '̂ágínsis de 
osto soíectá iíhotrsció» i« cfirtfcsfti loctdr, 
en tesriViilésO descripción, cnonto d« 
notoble hncieri^ji lo hermosa régíón vahea 
y mersco zar conocido de tedps; sus porr. 
ilezás nmtnra.es, la egripalturs^ el có? 
mereje y J[a, iq,duíiíris; sus ínsíiluc^oaeo 
cientílScas y sq» me mementos] Ice d ón,os-| 
t ia m a  más iluWlrcs.que h^.pr^áncidó «í 
sigj.p'XlAj,,«.uo,sríisÍár'V viam^y Isscéb- 
tumbrés de lós nathraies do yascouis, 
desfilan ante loa ejos dél lector en wagié» 
troles harreolouss ohsrm éass fetegra- 
fias, constituyendo ol «úme.rp un con­
junto d» grfinde íafsiós y aBsenídsd, en 
el fonal deátmfosu tr«s pdsgpíficss repror
tendí» s« «tragó «i psquoU». » oíimi 
del revólver y de un duro. ’ ' >
El busodioho paquf t* ooptsfií* Jqs coi 
sebidés rocerté» de psríédícoiK!', ■ ?]
Hneígs dscir que el íimffldpr tóíiiió lij 
de VitSaáiegOi 3
Por promovor «acándalo fo«FÓn 
nidés en U calle del Cerjil R'f/»lM,<í. 
^peno Zaragoza y Jusn Luoena Marzu?¿o.
Gomo autor d® U susifscclón do un» 
■fosjík éónlshiehde un ju^go «l*e {sr?pj»s», 
cuáipo^píúWlíS, ñus broche y k<»í» pi«U'
■ ík s 'á e  niquel,, U3JB cucbiila do» kisisg y 
Púa ebsirá ¿e zzpetáro, fnó 
snecho el náczsíbot» d« 13 sñi's, Jcséi 
Ge reís Trigueros.
Ayer fuá satisfeoba por diferentes oOtt- 
I oeptos en 1» Tesorería de Hacienda, la loma 
áe R7 3II'IS pesetas.
, d 0  . M a n . u # í
M i f f i l c l l i  c s f f i i r É IEs probable que futu persista el levanteiien 
el estrecho de Gibraltar.
Ha sido pasaportado para San Fernsiaáo, 
el marinero Juan García Luque. /
dnqiou;®®, ®.n..color,, dp cp^.drea deXqíoa- 
g«,',oV»»Í3ont« piater 'ciíjr»" i iS tR O K I O N  P Ü B Ü O tt e f l ; ^ p s , n  i r p w t m
^  f  ft«ore>»lgitíente.:
S® b d í»  v ^ t a  « 50 oéo lim «s|,^ , Sefiotiu María dél'Catmen Alonso feertán- 
M m»sívr. «n íífarAírkí». kiasc«a v nnaatoa M ¿ g  |a  escuela Nuestra Señora dá^á Con-
i^laeión- ' ,
; Don Franoisoo. Oabre» Falomares/^p la 
Oscáela San Joi?é..>'' ' .-ji’ ’
V Don Antonio Garda Martínez, deiffiiíjFa- 
tóo. ■■' ;  ̂ ■ .n-.. „ . • á l f : ; :  ',
V.También sa ,hu poseBÍohado iu tém i^ |in te 
de 1» escuela de San Cipriano, don .S^iádor 
padB ~ - ■■
í j r: {íhm KS, o es-' y puestos,
áa psíiódices.
9rA
A lus chatre du }m initdirt;g»du ankrior 
famron .áftsmdoaL.mnI»,p.l.»,*ju'4 '
íitucióa Soné Rtve^«/Lqr¿>..,.jtí;b?¿é^ 
d«l vopor «Bueo'«f.ÚvAk*¥*>íí^?ó^
/n<h«>-Aá.4^ 4 M.,. ̂  4i "Jlk-" Aí’aWa''  ̂' ....
radal Fernández.
,dfe" di'cuo' ,búqu«' y ' 
jnun'Gám®?. .García'■:'psrt8¿»ci«n1t*"  ̂ i
tripnladób W '« ísm p r le p W pí O mí
viorotó íüsrte escábdalo,- «nígmalo 
qu» ptí.^lí'o profirió gritos efehsívc^s
parp. Sáfp’ u,A. )■ .
S« craza Jf»h>a*Pó bllcq algan«’s,befé- 
ttaas y  al «zpararloá k* gúsídie» d« Ss- 
gttridái Búmsipos 18 y ^89, s« r» b >íaron1 
centra «stés, ftfrojaad0sm, les tr«s s6bf«' 
I« paivjai ooatiind» gran trabajo y®dur 
cirio# A'Iia obediencia.'7..
En «I parte se .hace conskr qus «1 Ri­
vera dijo; |viva I* RepúbiioV y ainera 
Españo:!, pero el raperfere que se hállábu 
a la ezzón en sitio próxiásp «i iügsr del 
suceso y adquirió informes aoercd de I® 
ocurriíe, úíí tnvó-cofte.cimitmts'' d« To d«Í 
viva a la Rspúbíic*.
Varia»' persOttos dijeron que habízn 
profatíde frásas iosuitaiiite» pata España, 
y k s  «eompañantas del qú« fós pronun- 
oiara raeriminaroa su proceder en forma 
«uórgica.
Loa detenidos fueron puestos áyer t»r- 
de oa iibortad mediante fianza metálica 
dapealtada i»n «1 juzgadó da inatruccióu 
da la Alameda.
La eelida dol barco se rebasó »yzr 




So ha reunido la penénoia de la" Ja: 
al de. primera enseñanza, que ha de  ̂
erme acerca dei esealafóñ 'eh proyOOl 
áaestroB y maestras muoiolpalesi.
Estimamos 'de. justicia.que deben figuî  
i |a  oabeea del mismo los que venían ejerei^do 
in  cargo con buenas, notas.
r  a
Lá Dirédoión de primera ensafianza haí^eli- 
î itadó a «ata Dalegáolóa regla por la ipszQo- 
bla del oni'so aétnal, que fué remitida en 
pasado mes.
él
La maestra de Boalabqta se ha quejado uja 
Bserién admlnisiratívf de ciertas irregulari- 
ikdes lievs^as a cabo por el duefi'o de la casa 
Aonde se haya instalada la esóuela.
Bé ofieie han pértlolpado la apertura de 
clases los maestros de las escuelas San Ilde­
fonso, Nuestra Señora de las Gracias,: San 
José, Esperanza, Angeles, Boyas, San Emilio, 
Trinldád'y Santa Amelia.
Han cesado en el desempeñe de sus cargos, 
los maestros don José Ranea Oiatora y don 
Francisco Feria López
'IfültiBiCStS le m iiii
G e m e n te r io a
RoMudaolón o h t^d a  en 18 de Sep­




Por registro de pAutconiky Mebosi (jS'tO. 
Total, 616'00 pesetofl
—¿Cómo se llama? 
—Doña «Monotonía».
■i'
M i ;yuaotor se hallaba enfermo; el m édlco «xbiír 
min|iha onid«dosament8 el progres o de la en> 
farihedad. 4 t
•-¿Qué tal?—le preguntaba.—¿Cómo va tu ' 
cabezA?
Isfietlciiej
Teatro ¥ítal Aisa ~
Paru esta necho s« anuucí» púa iaii’'  
C’óa popular » precias v^rd?¿«peiaanüq 
ÍDV4toeí«U«is, pu5« el «spsc'ácuk se ve­
rificará «h secriéa aoaUwúzj'cauRlituyen* 
áo «bcartel íis  c«tlob?a'doa , obi*aOr-"<Los'. 
cádoízfi á« In rain»», «L-t. T.rzuo» y «Mó- ■ 
sico, ;luz y UiffgTÍaí.-' ■ - >7
Loo precio» para toá* la noflhOj SOíi:
1 00 pésstz lia btttscis, y O 20 la ©ntraáa 
general, .
P&rt oomodiáud d«l púbUco, ouoqua 
la función cié £;onliuuo, ios íóc«iíáf.d»a 
ostsyáa' nuíneru4í»0.
■ *' .. * * , .
Es casi sogufo qq» 4o ano o otroóía 
4«but« 1« conapeSíz oómíco ^raniátiCB, 
Vurgara C*lvotí ya coaooiiu voatíjozft- 
Monto d« nuestro púbüoo y qu« í«« ha®- 
na c%mpK.ñ  ̂vjffhé.rezü®,*»?!? «i't.ceiro 
Alhvmbr», 4® s ;-,.,.
■ :d m e ' iP Á h é a a li^  
ü o  gron éxito faó ¡eV «icznzzdo. oyo?!, ; . 
por el «pisodio cuert® do lu p«ííoulU\.»Li-! 't> 
rio púrpura» Utul*4o «Li3« aómudas del 
dásiortc I on o«t« einV̂
Esta grandioae »ori® os- maguíftea; «n 
‘ 'todas sus escenas.- , .i...;-'" "..-i.. .
Figurarán «n «I progrom i 4» hoy, foí 
. grandioso «stsuuo #1?) s«cr«i(o:.'n»y»:l>f .
do mucha pií<« a orilla» d«l mer»
., y ;la f«̂ mff8u R|víétt^:.'l‘í.tfo é.
—Despejada.
—¿Y el vientr a?
—NQ8lentodelera1gu.no/
, —¿Y las demás fúñelo ue 8?
—}Ay, señor! Solo me han silbado en «1/a 
Pasionarias
nu
machos años se caorosontaba en 
tPablo y Vír
^  XJnmachachohaflía elpapel ;le 
i Ea el ouaríO acto, Virginia prega a* Ol
negro: ■ '■
—¿Eres de la isl »f
—No señora—aouteató ®l ma sha cho, olvi­
dando su papel—; soy,óejadraque.' ;
iéi
F»r»woprrllé|| Sub||i.rbui^ 
aaltdas (íe MátM^ p ^  Ctm
mm
Tren 'correo a las 9,16 m. ‘ í 
Treu meroanoiaz con viajeros a las 8 n«
S<aid<»é^0(ñ»parmMú^ñ
Ln Dhreciirión geneinzl de 1k Deadá y CIuoíib 
,f  jSílvás ~ ha oenaedldo das siguientes aÎ subíc- 
m w  . •
Doña RsmoBta Puertas Amblar, viúdá del 
segundo teniente don Federico Julián de la 
Cruz, 40,£t pesetas'. '" ■-
Doña iíarla Mrióndez^FérnáíideZi buérfañá 
del capitán don JpáquiniMeléndez Fuente, 
6ÍB pesétaSi . ; ■
t: Doña María Navarro Bodriguez; viuda del 
j éomandante don yalentin Navarro' Jiménez, 
í,Í.150 pesetas.
P»r.ri,;Mlali.t«rlp han sidv.;
■ó»BC»diáo»lO8,0ÍgnlaBto0r̂  ̂ ■ ;
Pedro Garda Aibyot,,músico de segunda de'
: infantería, 112 pesetas ’
José Alvarez del PinOj guardia civil, 41T6 
pesetas, '
Salvador Mesa MOret, carabinero, SS'GS pe-, 
setas. ■’
Don Francisco Gómez Posada, teniente de 
carabineros, 262'50 pesetas.
P re d io s  m e d io s  
He aquí algunos predos medios;
Valladolld
Trigo candeal a 61 reales las 94 libres; cen­
teno a 48, cebada a 88̂  algarrobas a 4E y ave- 
.‘na a 24.
Garbanzos superiores a 170 reales fanega, 
regalares a 120 y medianos a 100.
Harina de primera .a 28 reales arroba, lde|a  ̂
de segunda a 23, id. de tercera a :2l. "
Salvado de primera :a<20 redes fanega» 
Patatas a 6 reales arroba.
Acdte a 60 reales arroba. . t
11 vino blanm se.jiiaga a23 reales cántaro, 
tinto a 82 y vinagré a 18.
Petróleo a 8]i reales la 08ja. ‘
Bueyes de hbor a. 1.800 reales Uno, novi­
llos de tres años a t  66P, añojos y afiojasá 
1.^0 y vacas cotrales « 7£W ' ’ ' 
uvejas a 70, empzx«jadas>á ISéi oarneros a 
112 y corderos a 62̂
Fieles de oabsito a  <80 reales docena, de 
cordero a 70.
Burgos
Trigo álaga a 69 reales fanega.-t-Pesetas 
34*69; moche a 58.—Pesetas 88*68 los 108 ki­
los; rojo a 58.—Pesetas 88*58 los 100 kllcs; 
cebado a 86.
Avena a 26.
< Yeros a 41
( ' ¥A porM : « á tE a d o s
I Vapor «A. 1  ásate», de Mellila,
f » «Si Cabo», de Ceuta
r » «Aragón», de Algedras.
I 2^npo3v»fl d«SFttcÍ3iado«t
‘ Vapor «A Lázaro*, para Melilla.
I » <8,..Cabe», para.Ceuta.
» «B;uenoa Airea», para Cádiz,
'» ¿AragóU», para Almería.
En virtud de expediente incoado a instan- 
da de don Juan Romero de la Torre, maestro 
de Churriana, solicitando derecho a tomar
parte en concursos y coneursillos de:la.és .̂i-:
I  indúip«uaabl® la proszucia de les citados 
individuos «tt ®1 buqU», hó pudo már
chsr huata qu® se sofUcienó ei asunto.
Ay«r ía«ron áatepidos los temadoires ‘ 
S«lv«4éí Pó,'ez Mariíu V á  ntomo Pino 
rllánohtz (#) «Rubichv* ; José López Lf»z 
(a) «Silístexy Jssé Qasoie Reyes (a) Zo- 
osio.
tal, la Dirección general ha ^cordado dese 
mar la inatanoia en cuanto se refiere á 'tomat: 
parte en los concursillos, declarando que.el 
señor Romero, como todos sus compañeros, 
tiene derecho a temar parta en los concursos 
generales de traslado.
Por existir sarampión en el pueblo de Co- 
mares ha sido ordenada la elaasnra de la es­
cuela de dicho pueblo.
Antonio Vszqufz Molsro es prszsntó 
®«la Jefatura «« p0‘ídv, iniciando qu« sn 
its pozada nochi» h»̂ .i sasíraíd® 4s  aa’ áo- 
mioilio dos cnibras su partsn«r cía, 
Desoonooe a Iss a utoies dsi h«ohe,
Don Antonio Gómez, consorte de la maes- 
tré;f«llepida de Villanueva de Algaidas, doña 
Dolores Soto, ha solicitado hoifandatt para 
sus hijos.
La anciana 4e 62 «ños Jessfa Laya Bb* 
tullo denuncia sn la Jínspteción de vigi­
lancia, qns dé sn dsmicilíó Passe ds Rs« 
diug 25, han volado des gallinas y dos 
peliss, y prssam i qns sn |a  desaparición 
lo  dichas avss ds e e m ! ha tomad® parta 
activa ana tal Isabel González, hshitanta; 
án la casa inmsdiáta ■ la suya. ,
Luis Merata Arroyo, no obstanto su 
inadez, caande as emborracha , cesa qué 
hace can macha frscaenoia, «seandáliza
ÍPsf diferentescsBCeptsitingresaron ayer®» 
feto Téfisrería d« Haciendo 35 889*85
Szistenois anterior . , . ’ 1 686*44
andado por Oementerios. 726»
» » Matadero. . « ' 668*24
» a Id Palo . . . 6*98
>{■ ■ » Teatinos . . . . a 9*18
a Cernes. . • . • 2.699*83
» • Inquilinato . . e 2 861*08
» Patentes • • . 628*96
a » Mercados y pueétos
publieos. . . 283*31
» C«bras etc . . • ■ 126
» » Eapeotácnlos. . a. 78*22
» Cédnlas personales 3 516*81
a a Carruajes. . . • 176
» > Carros y bateas. 148*60
a » Pescados . . . 258*60
» » Aguas. . . . s 142*50
» » Alcantarillas, . a 6D8
» a Extraordinarios 1 524*63
TOTAL.
PAGOS
Ayer constituyó en esta Tesorería de Hát 
elenda nn depósito dé 150 pesetas, don Mâ  
uuel Bracho Ortiz, para garantir la contratat 
de la oondaooión da la eorrespondencia desde 
esta Administración prlnalpal de Correos a la 
éstáfeta de la Caleta.
14.428‘69
Pesetas.
li^ i^ a tá
cnal pudiera rsslizarlo el hombre de pá- i. . .labrs^más expedita, y anoche en la cali 
de Larifs gritaba desaforadamente.
Les guardias de Seguridad lo condu* ] 
fOron a le Adaana.
La Adnfinistración de propiedades e im  ̂
pnéstos ha aprobado para el año actual el re- 
i parto del tributo dé consumos del pueblo de 
¡Algarrobo.
Bljcven de 21 años Francúco Lucio | 
Tapia, natural de Róquités (Almería), < 
refirió anoche en la Jefatura que al Salir! 
de I« «rmeria de l i  Acera de la Marina
. El ingeniero jefe de montes eomnniea al 
[ señor Delegado de Hacienda habar sido apro- 
i hada y adjudicada la subasta de aproveeba- 
miénto de pastos del monte denominado «La 
Sierra», de los propios del pueblo de Fefia- 
Lrrnbia, a favor de don Franoisoo Fontalla i FonlaUá.
del ampréstito de eonver 
ii?/ sión . . . . . . . .
íÉlij^utaeiÓn provincial . . 
Personal . . . . . ,
XpStruQeión pública. . , . 
Obras nuevas. . . . • , 
Cargas. . . • . . . .
a l ie n e .  • • • . . . .
Animales dañinos . • . ■
Aguas . . . . . i . .
. Socorros domiciliarios en este mes 
I^dem u transeúntes en ídem, 
SuBoripcioaes, . . . . , 
Menores . .. . . . .
Total de lo pagado.
















Tren correo a las 7 m. ; ;
Trón meroajacíae con viajeros a 1»!S 11 So
Biaidás^ MJIrtjf® pí»r«S Fifíc#
'* Tren mercanoiaa oon viajaros a 108 ,8*15 3®*' 
: Tren correo olas 8^161.—. , - ,
' Tren.disoyeolonal a las 7,151.
BaHaw do Fitos par®
Tren meroanoias con viajeréé'é la» tí m..
Tren disererienal aias;ih,19 
Treneorreo a lá» /í*-'’; ■
ESPEG TÁ iliaS
: S G L E T 1N
El de ayer publica lo signientet 
Continúa el BegUmanto orgánico del ouef- 
po de seoretarios de Ayantamientos.
—Distribución ,de fondos d« la Diputación 
provincial correspondiente al mea de Septiem­
bre dql9l6.
-^ReqnisitoriaB de diversoá juzgados 
—Extrácto do les acuerdos adoptados por
el Ayantamiéntp 4® Málaga ̂  
«elebradas durante el'més dej  Agoétóde 1916, 
-Bejkción de lés tíboá eyáltíátorios qué 
hace él Servicio Ágíronómioo «stastt»l|dc esta 
provihóiáj, obriespoúdientas al término mupl-, 
cipal de Islán . '
—Tarifa de arbitrios extraordinarios apro­
bada por el Ayuntamiento de Villanueva del 
Trabuco.
RBSiSTRG CIVIL ■
/eutgaáo £¡9 kh AtamúA
Nacimientos. r-i Ninguno
Defnneiones.—Fernando Jiménez Gómez. 
áe ¡a Merced ,
Nacimientos M« nnel Sánchez Toboso, 
Marta Gallego Moreno, Josefa Sánchez Pa­
checo y José Baena Santos.
Defunciones.—Luis Santiago Chareyne de 
Bustamante y Fernández y Maria Torres 
Ruano
Jaegad&deSmtoDominsú
NaeimientoSi.»— Santiago Moreno García, 
Mannel Rodríguez Llopls y Tieteria Santafe 
Ramírez.
Defunciones.—Concepción Messea Oapde- 
lars.
TEATRO VITAL AZA.—G »» c<»ap»ñtei 4® 
zarzuela y opereta.
Punción para hoy:
A las 8 y 1]2: «Los cadetes de la reina»< 
j¿;«9 y li2: «La Tirana*, (doble).
A la r i if ’*Mñ8Íco; luzy alegiío '. ■:
Precio» p k iÁ  t®4a la noche: Butaca, 1*06 
pesetas Genoral, ¿ ‘?®* ■
Sección continua. ^ .
TEATRO LARA.r-Cí«npnfiIa áe zarzuela 
y opereta...,, ■ y:,
Función para hoy:
l ‘«,—«La señora eapitána». , ,
, 8 / .—«Los cadetes ídéi^ téiittftj».'
. 4 a,—« B a s c l í é Ú j f ® '
Precies; Btttéob; Geneíal, 0*29
Sección cotíííaa® en todas las localidades, 
CfiNS PASOü Al INI;-^E1 mejor de Mála-
e.-Alameda de Oatlol üxmto al SaneeEspaña.)Hoy, sección eonthm® 4® 6 dé 1» tardé a 
12 de la noche.
Los Miércoles y Jueves, «Fathé PeriddiM». 
Todos los noches grandes estrenos.— 
Domingos y dias fésnvos, fanolóa desdo las 
I de la tarde a. 12 de la noche.
Butaca, 9*80 céntimós—General, P*18.-« 
Media general, 0*Í9.
SALON NOVEDADES:^rondés seedones 
de dne y varietési tomando parte sfamadoa
a r t i s t a s / .....
Plateas, 6ptss. Bntasa, llÓÚ/General, O'SO»
, &%%%%: .9» eaát» -»®
fásídeRt» d® o!»«ináió|jrtnte t«d»é 
idriívei
AMENIDADES
Un antor dramático lela en el manuscrito 
de un drama los nombres da lós personajes.
Ahí falta un hombra-rexclamó el gracioso, 
que era muy desearado.^
—¿Cuál? ' ’
—El de la protagonista, l» ;que siempre 
está en esoená/ ..
Ibi n««ife»is, exhibíóndeee w«»g *a p ianln^*
m u m  r m o r n » .  euguIsia »̂ - {m .M r
0% In Plaza de la Mecoedl.
F»d«ia í«8 aeéhos «xMfeittléa d» asagníñazí 
.«íiealíB». ‘ «R «V. íR5*v«ríis' eatrémw.
OINEMA OONOEBT.-»^Sección eontinaa de 
6 de l® tarde a 12 de la no jh®. EscogiÓM y 




fodos los Domingew fnncióit 
noche.
tarde y
Tip. d® EL POPHLAE.-Pffl¡«sDníc«s 8!ANtONiÓ VISEDO
MOLINA LARIO, 1 MALAGA
ESTABIECÍMIENTO DE MATERIAL ELECfaiCO
La casa que más barato vende todos les articalos ooneernMnjes «luí Bsrii<4 
^«ctrifoiia4.i¡'' ' ' --'M
PásiblsstsiáQienes de luz fléetrifo», timbres, teléfonos, p&rarcyóslfy rnsquinaris 
•n general neudid a esta c«s«, Segure de ebtener un 50 per lOO de híhsñuiév 
Reparación de insi&lftoiones.
Centro do avl«o«; A, V |éO ^ Molind Lario, 1. Md^ga
iMaiÉA MÉÉaÉÉ m í
Operaeiones de ingresos y pagos verificada^ 
en la Caja municipal, -idnrante el dia 31 
de Agosto de 1916;
INGRESOS
. Pesetas..
tí
